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TEN GELEIDE 
Onderhavig dossier bevat de verzamelde informatie over de putten in 
het Landeniaan, het Krijt of de Sokkel op het NGI-kaartblad 28/6 (TOPK). 
De steekkaarten. met hun bijlagen, zijn in dit dossier gerangschikt in 
de volgorde aangegeven op de bijgevoegde LijST 1. Deze volgorde steunt 
hiërarchisch op : 
1. het postnummer van de gemeente (GEMP); 
2. de naam (N) van de (huidige of voormalige) eigenaar of huurder; 
3. het volgnummer (VNR); 
4. de watervoerende laag (WL). 
In de LIJSTEN 2, 3 en 4 zijn het respektievelijk de naam (N), het 
volgnummer ( VNR) en de watervoerende laag (WL) die in eerste instantie 
de volgorde bepalen. 
Een AFKORTINGENLIJST bevat de in de steekkaarten meest voorkomende 
afkortingen en een aantal opmerkingen. 
De PUNTENKAART laat toe de ligging van de putten, alsook enkele 
kenmerken ervan, terug te vinden op een topografische kaart op schaal 1:25.000. 
I . LIJST 1 I . 
TOPK GEMP N VNR WL 
286 7792 Ploegsteert Engels Leger 2868104 Landeniaan 
286 7792 Ploegsteert Engels Leger 2868105 Landenlaan 
286 8900 Ieper Callewaert N. 2868155 Landenlaan 
286 8900 Ieper Laiterie (Nouvelle) 2868099 Landenlaan 
286 8900 Ieper Vermes Voeders 2868100 Landeniaan 
286 8902 Zillebeke Feys D. 2868229 Ieperlaan en/of Landeniaa 
286 8902 Zillebeke Garrein Groentekwekerij 2868103 . Landenlaan 
286 8940 Wijtschate Deklerck M. 2868109 Landenlaan 
286 8940 Wijtschate Dupont M. 2868106 Landenlaan 
286 8940 Wijtschate Gemeentebestuur Wijtschate 2868107 Landenlaan 
286 8940 Wijtschate Masson L. 2868108 Landenlaan 
286 8940 Wijtschate Van 8uyt E. 2868113 Ieperiaan en/of Landeniaa 
286 8940 Wijtschate Vandebuerie G. 2868115 Landenlaan 
286 8940 Wijtschate Vandebuerie G. 2868116 Landenlaan 
286 8940 Wijtschate Wallays M. & Cie NV 2868110 Landeniaan 
286 8940 Wijtschate Wallays M. & Cie NV 2868111 Landeniaan 
286 8950 Nieuwkerke Verhee 2868101 Landen i aan 
286 8950 Nieuwkerke Verhee 2868114 Landeniaan 
286 8968 Vlamertinge Six F. Boerderij 2868102 Landenlaan 
LIJST 2 
TOPK N VNR GEMP WL 
286 Callewaert N. 2868155 8900 Ieper Landenlaan 
286 Deklerck M. 2868109 8940 Wljtschate Landenlaan 
286 Dupont M. 2868106 8940 Wijtschate Landenlaan 
286 Engels Leger 286S104 7792 Ploegateert Landenlaan 
286 Engels Leger 2868105 7792 Ploegateert Landenlaan 
286 Feys D. 2868229 8902 Zlllebeke Ieperlaan en/of Landenlaa 
286 Garrein Groentekwekerij 2868103 8902 Zillebeke Landenlaan 
286 Gemeentebestuur Wijtschate 2868107 8940 Wljtschate Landeniaan 
286 Lalterle (Nouvelle) 286S099 8900 Ieper Landenlaan 
286 Masson L. 2868108 8940 Wijtschate Landenlaan 
286 8ix F. Boerderij 2868102 8968 Vlamertinge Landenlaan 
286 Van 8uyt E. 286S113 8940 Wljtschate Ieperlaan en/of Landeniaa 
286 Vandehuerle G. 2868115 8940 Wljtschate Landenlaan 
286 Vandebuerie G. 2868116 8940 Wijtschate Landenlaan 
286 Verhee 2868101 8950 Nieuwkerke Landenlaan 
286 Verhee 2868114 8950 Nieuwkerke Landenlaan 
286 Vermes Voeders 2868100 8900 Ieper Landenlaan 
286 Wallays M. & Cie NV 2868110 8940 Wljtschate Landenlaan 
286 Wallays M. & Cie NV 2868111 8940 Wijtschate Landenlaan 
LIJST 3 
TOPK VNR N GEMP WL 
286 2868099 Laiterie (Nouvelle) 8900 Ieper . Landenlaan 
286 2868100 Vermes Voeders 8900 Ieper Landenlaan 
286 2868101 Verhee 8950 Nieuwkerke Landenlaan 
286 2868102 8ix F. Boerderij 8968 Vlarnertinge Landenlaan 
286 2868103 Garrein Groentekwekerij 8902 Zillebeke Landenlaan 
286 2868104 Engels Leger 7792 Ploegsteert Landenlaan 
286 286S105 Engels Leger 7792 Ploegsteert Landenlaan 
286 286S106 Dupont M. 8940 Wijtschate Landenlaan 
286 2868107 Gemeentebestuur Wijtschate 8940 Wijtschate Landenlaan 
286 2868108 Masson L. 8940 Wljtschate Landenlaan 
286 2868109 Deklerck M. 8940 Wijtschate Landenlaan 
286 2868110 Wallays M. & Cie NV 8940 Wijtschate Landenlaan 
286 2868111 Wallays M. & Cle NV 8940 Wijtschate Landenlaan 
286 2868113 Van 8uyt E. 8940 Wijtschate Ieperlaan en/of Landeniaa 
286 286S114 Verhee 8950 Nieuwkerke Landenlaan 
286 2868115 Vandebuerie G. 8940 Wijtschate Landenlaan 
286 2868116 Vandebuerle G. 8940 Wijtschate Landenlaan 
286 2868155 Callewaert N. 8900 Ieper Landenlaan 
286 2868229 Feys D. 8902 Zillebeke Ieperlaan en/of Landeniaa 
·I LIJST 4 
TOPK WL GEMP N VNR 
286 Ieperfaan en/ of Landeniaa 8902 Zlllebeke Feys D. 286S229 
286 leperfaan en/of Landeniaa 8940 Wljtschate Van 8uyt E. 286Sll3 
286 Landenlaan 7792 Ploegsteert Engels Leger 286S104 
286 Landeniaan 7792 Ploegsteert Engels Leger 2868105 
286 Landenlaan 8900 Ieper Callewaert N. 286S155 
286 Landeniaan 8900 leper Laiterie (Nouvelle) 286S099 
286 Landeniaan 8900 leper Vermes Voeders 286S100 
286 Landeniaan 8902 Zillebeke Garrein Groentekwekerij 2868103 
286 Landenlaan 8940 Wijtschate Deklerck M. 286S109 
286 Landeniaan 8940 Wljtschate Dupont M. 2868106 
286 Landeniaan 8940 Wljtschate Gemeentebestuur Wijtschate 286S107 
286 Landeniaan 8940 Wijtscha te Masson L. 286S108 
286 Landeniaan 8940 Wijtschate Vandebuerie G. 286Sll5 
286 Landeniaan 8940 Wijtschate Vandebuerie G. 2868116 
286 Landeniaan 8940 Wijtschate Wallays M. & Cie NV 2868110 
286 Landeniaan 8940 Wijtschate Wallays M. & Cie NV 2868111 
286 Landeniaan 8950 Nieuwkerke Verhee 286S101 
286 Landeniaan 8950 Nieuwkerke Verhee 2868114 
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Belgische Geologische Dienst 
duidt op onzeker gegeven 








diepte van het stijghoogte­
oppervlak (beneden· meetpunt) 
wameer de put buiten 
gebruik is 
diepte van het stijghoogteop­
pervlak (beneden meetpunt) 
wanneer de put in gebruik is 
debiet bij putproef 
STEEKKAARTEN 
17792 PLOEGSTEERT J 
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
286  Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E 
======Q==============�=== 
Voorlopig nummer : 
Boorarchief B . G . D . : 
286S 104 
95E37 
Waterzaaknummer B . G.D . : 
1 .  ADMINISTRATIEVE GEGEVENS 
Naam: Engels Leger 
S traat , nr . :  
Gemeente : 
S traat , nr . (put) : 





Petit P ont 
7 7 92 Ploegsteert 
Henegouwen 
540 10  
Aantal putten : 1 
Nummer :  
2. TOPOGRAFISCHE GEGEVENS 
Topografische kaart nummer :  286 
Geologische kaart nummer : 95E 
Lambertkoördinaten : X = 42400 
y = 159500 
Maaiveldhoogte (m + TAW) : Z1 : 1 9 , 5  
Meetpunthoogte (m + TAW) : Z 2  : 
(Kadaster ) plan met j uiste ligging , in bij lage : 
286S 104 
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
286 Landeniaan 
P U T I N F 0 R �f A T I E (vervolg 1 )  
==================·============-====-==== 
3 .  TECHNISCHE GEGEVENS 
Totale boordiepte (m) : 65 , 53 
Diameter verbuizing (mm) : 
Diepte onderkant verbuiz ing (m-mv) : 
Filter aanwez ig : 
Diepte onderkant f ilter (m-mv) : 
Lengte filter (m) : 
Diameter filter (mm) : 
Capaciteit pomp of compressor 
Diepte onderkant pomp of buis 
D iepte stopelektrode (m-mv) : 
Diepte startelektrode (m-mv) : 
Onderkant borrelbuis (m-mv) : 
- Mogelij kheid tot peilmetingen : 
Schema van de put in bij lage : 
4 .  BORING EN GEOLOGIE 
Jaartal van uitvoering : opm 
3 (m /h) : 
(m-mv) : 




Watervoerende laag : 
Boorgatmetingen: 
Uitgevoerd door : 
j a  
j a  
Halet F. 
Landeniaan 





Debieten over de j aren in bij lage : 
Peilmet ingenmethode: 
Peilmetingen statisch of dynamisch : 
Peilmetingen over de j aren in bij lage : 
in bij lage : j a  
in bij lage : j a  
in bij lage : 
286S 104 
31. m J 
h/j 
R.U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
286 Landenlaan 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 2)  
=�=================================== 
6 .  KWALITEIT 
Analysen beschikbaar: 
Datum monstername : 
Laboratorium: 
Resultaten in bij lage: 
Resultaten beschikbaar bij : 
Huidige monsternamedatum: 
Monster (niet aangezuurd) nr : 
Monster (wel aangezuurd) nr: 
Pomp in werking sinds : 




Duur (h) : 
Resultaten in bij lage : 
Resultaten bes chikbaar b�j :  
Specif ieke capaciteit (m /d) : 
8 .  OPMERKINGEN 
Puttest : ho = 18  à 2 1m, ( 1 9 14- 1 9 1 9) . 
De put werd geboord tij dens 1 9 14 - 1 9 1 9 . 
2 86S 1 04 
·' 
4 V�� • • • • • • • • • • . • . .  5�.�4 
jucr:u• �- .65.5S 
L'l tub::.c� a• ·�·t;:n! e.:.:::�6 11 n• r a pa11 eu •: Naala •• rOIIJ>af!•· , : 
�1v�::.u �� l'�3U �cus le aol �a r•�osl 11 a 21 &.? 






R.U . G . LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
286 Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E 
============�============ 
Voorlopig nummer: 
Boorarchief � . G .D . :  
286S 105 
95E38 
Waterzaaknummer B . G . D . : 
1 .  ADMINISTRATIEVE GEGEVENS 
Naam: 
S traat, nr . : 
Gemeente : 








7 7 92 Ploegsteert 
Henegouwen 
54010 
Aantal putten : 1 
Nummer : 
2 .  TOPOGRAFISCHE GEGEVENS 
Topograf ische kaart nummer : 286 
Geologische kaart nummer : 95E 
Lambertkoördinaten :  X = 44500 
y = 1 60000 
Maaiveldhoogte (m + TAW) : Z1 : 25 
Meetpunthoogte (m + TAW) : Z2 : 
(Kadaster) plan met j uiste ligging, in bij lage : 
286S 105 
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
286 Landen i aan 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 1 )  
=================·==================== 
3 .  TECHNISCHE GEGEVENS 
Totale boordiepte (m) : 9 1 , 44 
Diameter verbuizing (mm) : 203 - 152 
Diepte onderkant verbuiz ing (m-mv) : 
Filter aanwezig : 
Diepte onderkant f ilter (m-mv): 
Lengte filter (m) : 
Diameter f ilter (mm) : 
Capaciteit pomp of compressor 
Diepte onderkant pomp of buis 
Diepte s topelektrode (m-mv) : 
Diepte startelektrode (m-mv) : 
Onderkant borrelbuis (m-mv) : 
Mogelij kheid tot peilmetingen : 
Schema van de put in bij lage : 
4 .  BORING EN GEOLOGIE 
Jaartal van uitvoering : opm 
3 (m /h) : 
(m-mv) : 
Putboorder : Engels Leger 
Boorverslag : 
Geologische beschrij ving : 
Auteur : 
Watervoerende laag : 
Boorgatmetingen : 
Uitgevoerd door : 
j a  
j a  
Halet F .  
Landeniaan 







Debieten over de-j aren in b ij lage : 
Peilmetingenmethode : 
Peilmetingen statisch of dynamisch :  
Peilmetingen over de j aren in bij lage : 
in bij lage : j a  
in bij lage : j a  
in bij lage : 
2 86S 105 
31 . m J 
h/j 
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
286 Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 2)  
===========z=======c================= 
6 .  KWALITEIT 
Analysen beschikbaar : 
Datum monstername : 
L aboratorium: 
Resultaten in bij lage : 
Resultaten beschikbaar bij : 
Huidige monsternamedatum :  
Monster (niet aangezuurd) nr : 
Monster (wel aangezuurd) nr : 
P omp in werking sinds : 
7. POMPPROEF/PUTPROEF 
Proef uitgevoerd : 
Type : 
Datum:  
Duur (h) : 
Resultaten in bij lage : 
Resultat en beschikbaar b�j :  
Specifieke capaciteit (m /d) : 
8 .  OPMERKINGEN 
De  put werd geboord tij dens  1 9 1 4- 19 1 8 . 
Puttest : ho � 3 , 05m Q = 3,6m3 /u ( 1 9 14- 1 9 1 8 )  I 
286S 1 05 
., I 
!-
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[8900 IEPÈR I 
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
286 Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E 
========================= 
Voorlopig nummer : 286S 155 
Boorarchief B . G .D . : 
Waterzaaknummer B . G .D .: 
1 .  ADMINISTRATIEVE GEGEVENS 
Naam :  
S traat, nr . : 
Gemeente : 
S traat , nr . (put): 
Gemeente : 




Aantal putten : 
Nummer : 
Callewaert N .  




West-V l .  




2 .  TOPOGRAFISCHE GEGEVENS 
Topografi sche kaart nummer : 286 
Geologische kaart nummer : 95E 
Lambertkoördinaten :  X = 4 9520 
y = 167590  
Maaiv eldhoogte (m  + TAW) : Z 1  : 28 . 5  
Meetpunthoogte (m + TAW): Z2 : 
(Kadaster ) plan met j uiste ligging , in bij lage : nee 
286S 155  
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
286 Landeniaan 2 8 6S 155 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 1 )  
========-=======-=;===-===::.=:======-====== 
3 .  TECHNISCHE GEGEVENS 
Totale boordiepte (m) : 140 
Diameter verbuizing (mm) : begin 200 
Diepte onderkant verbuiz ing (m-mv) : 
Filter aanwez ig : j a  
Diepte onderkant f ilter (m-mv) : 
Lengte f ilter (m) : 
Diameter filter (mm): 
Capaciteit pomp of compressor 
Diepte onderkant pomp of buis 
Diepte stopelektrode (m-mv) : 
Diepte startelektrode (m-mv) : 
Onderkant borrelbuis (m-mv) : 
3 (m /h) : c 
(m-mv) : 
Mogelij kheid tot peilmetingen : ja 
S chema van de put in bij lage : nee 
4 .  BORING EN GEOLOGIE 
Jaartal van uitvoering : 
Putboorder : 
1 9 7 3  
Van Hie 
Boorverslag : nee 
Geologische beschrij ving : nee 
Auteur : 
Watervoerende laag : 
Boorgatmetingen : 
Uitgevoerd door : 
Landeniaan 
nee 
5 .  GRONDWATERWINNING EN STIJGHOOGTEN 
Debiet : 
Werkingsduur : 5,5 tot 6 
m3 /h 
h/d 
Debieten over de j aren in bij lage : nee 
Peilmetingenmethode : 
Peilmetingen s tatisch of dynamisch : 
Peilmetingen over de j aren in bij lage : nee 
in bij lage : 
in bij lage : 
in bij lage : 
1 5  m3 /d  54 7 5  
h/w 200765-
219 
31. m J 
h/j 
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
286 Landeniaan 2868 155 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 2)  
=�====�==============c=============== 
6 .  KWALITEIT 
Analysen beschikbaar : j a  
Datum monstername : 
Laboratorium: RUG faculteit voor veeartsen ( prof . 
Hoorens ) 
Resultaten in bij lag e :  
Resultaten beschikbaar bij : 
Huidige monsternamedatum:  
Mons ter (niet aangezuurd) nr : 
Monster (wel aangezuurd) nr : 
Pomp in werking sinds : 




"werkt 's  nachts" 
Proef uitgevoerd : nee 
Type : 
Datum:  
Duur (h) : 
Resultaten in bij lage : 
Resultaten beschikbaar b�j :  
Specif ieke capaciteit (m / d) : 
8 .  OPMERKINGEN 
Ter plaatse  geweest op 20-8-85 . 
De bereikbaarheid kon niet worden nagegaan. 
R . U.G. LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
286 Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E 
=============�=======K=== 
Voorlopig nummer : 
Boorarchief B.G . D. : 
286S 99  
95E4 1 
Waterzaaknummer B.G.D. : 
1 .  ADMINISTRATIEVE GEGEVENS 
Naam :  
S traat , nr . :  
Gemeente : 










8940 Wij .tschate 
Kasteelhoekstraat 
8 9 00 Hollebeke-reper 
West-Vl. 
330 1 1  
Becquart-Verplancke 
1 
2. TOPOGRAFISCHE GEGEVENS 
Topografische kaart nummer : 286 
Geologische kaart nummer : 95E 
Lambertkoördinaten : X = 49600 
y = 1 6 7 400 
Maaiveldhoogte (m + TAW) : Zl : 29 
Meetpunthoogte (m + TAW) : Z2 : 
(Kadaster) plan met j uiste ligging , in bij lage : 
286S99  
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
286 Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 1 )  
===========================�========= 
3 .  TECHNISCHE GEGEVENS 
Totale boordiepte (m) : 140 
Diameter verbuizing (mm) : eind-220 
D iepte onderkant verbuiz ing (m-mv) : 
Filter aanwezig : 
Diepte onderkant f ilter (m-mv) : 
Lengte f ilter (m) : 
D iameter f ilter (mm) : 
Capaciteit pomp of compressor 
Diepte onderkant pomp of buis 
D iepte s topelektrode (m-mv) : 
Diepte startelektrode (m-mv) : 
Onderkant borrelbuis (m-mv) : 
3 (m /h) : 
(m-mv) : 
Mogelij kheid tot peilmetingen: 
S chema van de put in bij lage : 
4 .  BORING EN GEOLOGIE 
Jaar tal van uitvoering : 
Putboorder : 
Boorverslag : 
Geologische beschrijving : 
Auteur : 
Watervoerende laag : 
Boorgatmetingen : 
Uitgevoerd door : 
1 935 
Vereecke A .  
j a  
Landeniaan 
5 .  GRONDWATERWINNING EN STIJGHOOGTEN 




D ebieten over de j aren in bij lage : 
Peilmetingenmethode : 
Peilmetingen statisch of dynamisch : 
Peilmetingen over de j aren in bij lage : 
in bij lage : j a  
in bij lage : 
in bij lage : 
286S99  
3 /. m J 
h/j 
R . U. G. LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
286 Landenlaan 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 2)  
==============�=================�==== 
6 .  KWALITEIT 
Analysen beschikbaar: 
Datum monstername : 
L aboratorium: 
Resultaten in bij lage : 
Resultaten beschikbaar bij : 
Huidige monsternamedatum : 
Monster (niet aangezuurd) nr : 
Monster (wel aangezuurd) nr : 
Pomp in werking sinds : 
7 .  POMPPROEF/PUTPROEF 
P roef uitgevoerd : 
Type : 
Datum : 
·Duur (h) : 
Resultaten in bij lage : 
j a  
puttest 
1 935 
Resultaten beschikbaar b�j :  
Specif ieke capaciteit (m /d) : 7,06 
8 .  OPMERKINGEN 
Ter plaatse geweest op 20-8-85. 
286S99  
Het bedrij f ligt s til s inds 1 965, de put is buiten gebruik s inds 1 965 
en hij is hoogstwaarschij nlij k niet meer bereikbaar . 
'• lleldqae 
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R . U.G . LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
286 Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E 
========================= 
Voorlopig nummer : 
Boorarchief B . G .D . : 
286Sl00 
95E 1 8 1  
Waterzaaknummer B . G .D . : 
1 .  ADMINISTRATIEVE GEGEVENS 
Naam: 
S traat , nr . :  
Gemeente : 






Aantal putten : 
Nummer : 
Voerders Vermes 
Kasteelstraat 1 9  
8900 Hollebeke-leper 




057 / 203982 
1 
2 .  TOPOGRAFISCHE GEGEVENS 
Topograf ische kaart nummer : 286 
Geologische kaart nummer : 95E 
Lambertkoördinaten : X = 49330 
y = 1 67 100 
Maaiveldhoogte (m + TAW) : Z1  : 35 
Meetpunthoogte (m + TAW) : Z2 : 36 
(Kadaster ) plan met j uiste ligging , in bij lage : 
286S 1 00 
R . U.G. LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
286 Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 1 )  
=================================E=== 
3 .  TECHNISCHE GEGEVENS 
Totale boordiepte (m) : 132  
Diameter verbuiz ing (mm): 1 13 
Diepte onderkant verbuizing (m-mv) : 
Filter aanwez ig : j a  
Diepte onderkant f ilter (m-mv) : 
Lengte filter (m) : 
D iameter filter (mm): 89 
Capaciteit pomp of compressor 
Diepte onderkant pomp of buis 
Diepte stopelektrode (m-mv) : 
3 (m /h) : 1 , 5 
(m-mv) : 
Diepte startelektrode (m-mv) : 
Onderkant borrelbuis (m-mv) : 
Mogelij kheid tot peilmetingen : 
S chema van de put in bij lage : 
4 .  BORING EN GEOLOGIE 
Jaartal van uitvoering : 
Putboorder : 
Boorverslag : 
Geologische beschrijving : 
Auteur : 
Watervoerende laag : 
Boorgatmetingen : 
Uitgevoerd doo r :  
1 9 7 4  
Beeuwsaert 
j a  
j a  
Herman J .  
L andeniaan 





Debieten over de j aren in bij lage : 
Peilmetingenmethode : 
Peilmetingen statisch of dynamisch : 
Peilmetingen over de j aren in bij lage : 
in bij lage : j a  
in bij lage : j a  
in bij lage : 
286S 100 
31. m J 
h/j 
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
286 Landeniaan 2865 1 00 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 2)  
=============•===========�c========== 
6 .  KWALITEIT 
Analysen beschikbaar : 
Datum monstername : 
Laboratorium : 
Resultaten in bij lage : 
Resultaten beschikbaar bij : 
Huidige monsternamedatum: 
Monster (niet aangezuurd) nr : 
Monster (wel aangezuurd) nr : 
Pomp in werking sinds : 
7. POMPPROEF/PUTPROEF 
Proef uitgevoerd :  
Type : 
Datum:  
Duur (h) : 
Resultaten in b ij lage : 
Resultaten beschikbaar b�j :  
Specifieke capaciteit (m /d) : 
8 .  OPMERKINGEN 
Telefonisch contact op 1 9-8-85 . 
De eigenaar van voeders Vermes op bovenvermeld adres beweert geen 
boorput te bezitten .  
Puttest : ho = SOm , h = 7 0m ( 1 974) . 
:-.; __ .� • .:\·:!:' �\.ii.::S:SÄ 95E 286S1 00 
J. 1-i�l\.�\.;_·\�-
}"'IL T El\.PUT 
t�itgevocrd te : HOLLEBEI'(E· 
·�·,ij :DE VOEDERS VERMES, KASTEELSTRAAT 19 
àoor : FIRMA BEEUWSAER T UIT LENDELEDE 
in : 197 4 
Topografische ligging opgetekend door : W. CLAESSEN,de 13/6/197 5 
Grondstalen verzameld door : DE BOORMEESTER 
3oringsmethode : MET SPOELING 
Opeenvolgende doormeters : 113 mm filter 89 mm 
Grondwaterstanden :BIJ ruststand : 50 m tijdens het pompen : 70 m 
met een debiet van l. 500 1/u 
Hoogte van het maaiveld : 35 
Totale diepte' : 132. 00 m 
Volgnumrne r Aard der grondlagen D1ept(� m 
l-2 groen-grijsachtige klei, zeer licht silteus, licht ge-
roest l 0. 00 




licht sulfureus 1 00. 00 
zeer fijn zand, groen-grijsachtig, licht glauconiet­




niet kalkhouden�, licht silteus 132. 00 
Yperiaanse Klei (Y c) 
Landeniaan (Ll d) 
Landeniaan (Ll c) 
0. 00 - 1 00. 00 
100.00-120.00 
120. 00 - 132. 00 
J, HERMAN 
18/8/76. 
18902 ZILLEBEKE I 
R . U. G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
286 Ieperiaan en/of Landeniaa 
P U T I N F 0 R M A T I E 
======-===-====-=======-==== 
Voorlopig nummer : 2 86S229 
Boorarchief B . G .D . : 
Waterzaaknummer B . G .D . : 
1 .  ADMINISTRATIEVE GEGEVENS 
Naam : Feys D .  
S traat , nr . :  Klij t gatstraat 
Gemeente :  8902 Zillebeke 
S traat, nr . (pu t) : Klij tgatstraat 
Gemeente :  8 902 Zillebeke 
Provincie : West-Vl . 
NIS-code : 330 1 1  
Kontaktpersoon : Feys D .  
Telef oon : 057 / 466676  
Aantal pu tten : 1 
Nummer : 
2 .  TOPOGRAFISCHE GEGEVENS 
Topografische kaart nummer : 286 
Geologische kaart nummer: 95E 
Lambertkoördinaten : X = 4 9945 
y = 1 6807 5  
Maaiveldhoogte ( m  + TAW) : Z l  : 4 6  
Meetpunthoogte ( m  + TAW) : Z2 : 
9 
9 
(Kadaster)plan met juiste ligging , in bij lage : nee 
286S229 
R. U . G . LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
286 Ieperiaan en/of Landeniaa 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 1 )  
===============-=-=-==========-========-=-=== 
3 .  TECHNISCHE GEGEVENS 
Totale boordiepte (m) : 100- 1 10 
Diameter verbuizing (mm): ( 1 50- 180) 
Diepte onderkant verbuizing (m-mv) : 
Filter aanwezig : j a  
Diepte onderkant filter (m-mv) : 
Lengte filter (m) : 
Diameter filter (mm): ( 120) 
Capaciteit pomp of compressor 
Diepte onderkant pomp of buis 
Diepte stopelektrode (m-mv) : 
Diepte startelektrode (m-mv) : 
Onderkant borrelbuis (m-mv) : 
Mogelij kheid tot peilmetingen : 
3 (m /h) : c 
(m-mv) : 
Schema van de put in bij lage : nee 
4 .  BORING EN GEOLOGIE 
Jaartal van uitvoering : 1 970 
Putboorder : Van Hecke 
Boorverslag : 
Geologische beschrij ving : 
Auteur : 
in bij lage : 
in bij lage : 
Watervoerende laag : 
Boorgatmetingen : 
Ieperiaan en/of Landeniaa 
in bij lage : 
Uitgevoerd doo r :  
5 .  GRONDWATERWINNING EN STIJGHOOGTEN 
Debiet : 
Werkingsduur : 5 
m3 /h 
h/d 
Debieten over de j aren in bij lage : 
Peilmetingenmethode : 
Peilmetingen s tatisch of dynamisch : 
Peilmetingen over de j aren in bij lage : 
1 2  
286S229 
3 / . m J 
608 h/j 
R.U . G. LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
286 Ieperiaan en/of Landeniaa 2 86822 9 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 2 )  
==-===============-===========,::.======-== 
6 .  KWALITEIT 
Analysen beschikbaar : 
Datum monstername : 
Laboratorium: 
Resultaten in bij lage : 
Resultaten beschikbaar bij : 
Huidige monsternamedatum: 
Monster (niet aangezuurd) nr : 
Monster (wel aangezuurd) nr : 
Pomp in werking sinds : 
7 .  POMPPROEF /PUTPROEF 
Proef uitgevoerd : 
Type : 
Datum:  
Duur (h) : 
Resultaten in bij lage : 
Resultaten beschikbaar b�j :  
Specif ieke capaciteit (m /d) : 
8 .  OPMERKINGEN 
Ter plaatse geweest op 2 0-8-85 . 
De heer Feys antwoordde heel t erughoudend en gaf weinig gegevens . 
Het boorputwater is niet drinkbaar . 
De bereikbaarheid kon niet worden nagegaan . 
.· 
18902 ZILLEBEKE I 
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
286 Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E 
=======�================= 
Voorlopig nummer : 
Boorarchief B . G . D . :  
286S 103 
95E 1 7 7  
Waterzaaknummer B . G . D . :  
1 .  ADMINISTRATIEVE GEGEVENS 
Naam: 




8 902 Zillebeke 
Straat , nr . (put) : Eekhofs traat 22 





Aantal putten : 
Nummer : 
West-Vl . 
3 3036  
Garrein 
1 
2 .  TOPOGRAFISCHE GEGEVENS 
Topografische kaart nummer : 286 
Geologische kaart nummer :  95E 
Lambertkoördinaten : X = 46650 
y = 1 67450 
Maaiveldhoogte (m + TAW) : Z1  : 49 
Meetpunthoogte (m + TAW) : Z2 : 49  
(Kadaster) plan met j uiste ligging , in bij lage : nee 
286S 1 0 3  
R.U. G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
286 Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 1 )  
===-=-==-======:========-=======-========= 
3. TECHNISCHE GEGEVENS 
Totale boordiepte (m) : 1 2 9  
Diameter verbuizing (mm) : 150 
Diepte onderkant verbuizing (m-mv) : 
Filter aanwezig: j a  
Diepte onderkant filter (m-mv) : 
Lengte filter (m) : 20 
Diameter f ilter (mm) : 1 0 1 . 6  
C apaciteit pomp of compressor 
Diepte onderkant pomp of buis 
Diepte stopelektrode (m-mv) : 
Diepte startelektrode (m-mv) : 
Onderkant borrelbuis (m-mv) : 
Mogelij kheid tot peilmetingen : 
S chema van de put in bij lage : 
4 .  BORING EN GEOLOGIE 
3 (m /h) : 
(m-mv) : 




Vyncke A .  
j a  
Geologische beschrij ving : 
Auteur: 
Watervoerende laag : 
Boorgatmetingen : 
Uitgevoerd door : 
j a  
Legrand R .  
Landeniaan 





Debieten over de j aren in bij lage : 
Peilmetingenmethode : 
Peilmetingen s tatisch of dynamis ch :  
Peilmetingen over de j aren in bij lage : 
in bij lage : j a  
in bij lage : nee 
in bij lage : 
2865 103 
3 /. m J 
h/j 
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
286 Landeniaan 286S 103 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 2)  
============-=============-==-=========== 
6 .  KWALITEIT 
Analysen beschikbaar : 
Datum monstername : 
Laboratorium: 
Resultaten in bij lage : 
Resultaten beschikbaar bij : 
Huidige mons ternamedatum: 
Monster (niet aangezuurd) nr : 
Monster (wel aangezuurd) nr : 
Pomp in werking sinds : 
7 .  POMPPROEF/PUTPROEF 
Proef uitgevoerd : 
Type : 
Datum :  
Duur (h) : 
Resultaten in bij lage : 
Resultaten beschikbaar b�j :  
Specifieke capaciteit (m /d) : 
8. OPMERKINGEN 
Ter plaatse geweest op 20-8-85 . 
De put is reeds 15 tot 20 j aar buiten gebruik. Men gebruikt�niet lang 
het boorputwater , want het was niet geschikt voor groentenkwekerij . 
De bereikbaarheid kon niet worden nagegaan . 
Q put = 2,5 m3 /u ( 1 963) . 
2865103 
:f - r.r .., 
�r -�ot""'J � 
4o�? ---7?"2.. 
.... 
18940 WIJTSCHATE I 
R . U.G . LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
286 Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E 
=====:====-=-=-=-=-:====-====== 
Voorlopig nummer : 286S 109 
Boorarchief B . G . D . : 95E182 
Waterzaaknummer B . G . D.: 4358 
1 .  ADMINISTRATIEVE GEGEVENS 
Naam: 
S traat , nr . : 
Gemeente :  
S traat , nr . (put ) : 




Telef oon : 
Aantal putten : 
Nummer : 
Deklerck M .  
Blauwepoorts traat 5 
8940 Wij tschate 
Blauwepoortstraat 5 




057 / 445083 
1 
2 .  TOPOGRAFISCHE GEGEVENS 
Topografische kaart nummer :  286 
Geologische kaart nummer :  95E 
Lambertkoördinaten : X = 47060 
y = 1 63 345 
Maaiveldhoogte (m + TAW) : Zl : 4 1  
Meetpunthoogte (m + TAW) : Z 2  : 4 1  
(Kadaster) plan met j uiste ligging, in bij lage : nee 
286S 109 
R . U . G. LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
286 Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 1 )  
====================�=====�========== 
3 .  TECHNISCHE GEGEVENS 
Totale boordiepte (m) : 1 20 
Diameter verbuizing (mm) : 159  
Diepte onderkant verbuizing (m-mv) : 
Filter aanwez ig : j a  
Diepte onderkant filter (m-mv) : 
Lengte filter (m) : 20  
D iameter f ilter (mm) : 1 1 3  
Capaciteit pomp of compressor 
Diepte onderkant pomp of buis 
Diepte stopelektrode (m-mv) : 
3 (m /h) :p 1, 8 
(m-tnv) : ca 87  
Diepte startelektrode (m-mv) : 
Onderkant borrelbuis (m-mv) : 
Mogelij kheid tot peilmetingen : nee 
S chema van de P
.
ut in bij lage : nee 
4. BORING EN GEOLOGIE 
Jaartal van uitvoering : 
Putboorder : 
Boorverslag : 
Geologische beschrijving : 
Auteur : 
Watervoerende laag : 
Boorgatmetingen : 
Uitgevoerd door : 
1 975 
Beeuwsaert 
j a  
j a  
Hanssen E .  
Landeniaan 
nee 
5 .  GRONDWATERWINNING EN STIJGHOOGTEN 
in bij lage : j a  
in bij lag e :  j a  
in bij lage : 
Debiet : 




9 tot 1 6  
Debieten over d e  j aren in bij lage : nee 
Peilmetingenmethode : 
Peilmetingen s tatisch of dynamisch : 
Peilmetingen over de j aren in bij lage : nee 
286S 109 
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
286 Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 2) 
===================================== 
6 .  KWALITEIT 
Analysen beschikbaar : 
Datum monstername : 
Laboratorium: 
Resultaten in bij lage : 
Resultaten beschikbaar bij : 
Huidige monsternamedatum: 
Monster (niet aangezuurd) nr : 
Mons ter (wel aangezuurd) nr : 
Pomp in werking sinds : 
7 .  POMPPROEF/PUTPROEF 
Proef uitgevoerd :  
Type : 
Datum: 
Duur (h) : 
j a  




0 uren en 0 dagen 






in bij lage : 
beschikbaar b�j :  
capaciteit (m / d) :  0�8 
8 .  OPMERKINGEN 
Ter plaatse geweest op 1 6-8-85 . 
Het monster werd genomen uit reservoir op 3 5m van de boorput . 
D ebiet : winter : 4 tot 5 m3 / dag , z omer : 6 tot 7 m3 / dag . 
Jaarverbruik in m3 : 1 985 : 1825 . 
286S l09 
�'1DN 
.J.::l .L'\.AT MES EN 9 SE 
E. HANSSEN 
BELGISCHE GEOLOGISCI-1E DIENST 
286S109 
----·----
No 182 (V /b) 
FiLTERPUT 
uitgevoerd te : WYTSCHA TE 
bij : DE HOEVE DE CLERCK MARCEL, Blauwpoortstr, 5 
door :FIRMA BEEUWSAERT UIT LENDELEDE 
in : 197 5 
Topografische ligging opgetekend door : W. CLAESSENS de 18/6/1976 
Grondstalen verzameld door : DE BOORMEESTER 
Boringsmethode : MET SPOELING 
Opeenvolgende doormeters : 159 mm filter 113 mm 
Grondwaterstanden :bij .ruststand : 25. 00 m 
tijdens het pompen : 70. 00 m met een debiet van 1. 500 1/u 
Hoogte van het maaiveld : 41 
Totale diepte : 120. 0 0  m 
Volgnummer Aard der grondlag en 
Monsters per 5 m 
1 bruinrode leem 
grijze kalkhoudende klei 2-19 
20-23 
24 
zeer fijn, grijsgroen, glauconiethoudend zand 
grijze kalkhoudende klei· 
Interpretatie. 
Kwartair : 
Formatie van Ieper 
·Formatie van Landen Ll d 
Llb 
5. 00 
5. 00 - 9 5. 00 
95.00- 115.00 





95. 0 0  
115. 0 0  
120. 0 0  
R.U . G . LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
286 Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E 
====c===============z==== 
Voorlopig nummer : 
Boorarchief B . G .D . : 
286S 106 
95E40 
Waterzaaknummer B . G.D . : 
1 .  ADMINISTRATIEVE GEGEVENS 
Naam :  
S traat , nr . :  
Gemeente :  
S traat , nr . (put) : 





Dupont M .  
Iepersestraat-Groenestraat 
8940 Wij tschate 
West-Vl . 
33039 
Aantal putten : 1 
Nummer : 
2 .  TOPOGRAFISCHE GEGEVENS 
Topografische kaart nummer :  286 
Geologische kaart nummer : 95E 
L ambertkoördinaten : X = 45600 
y = 1 647 00 
Maaiveldhoogte (m + TAW) : Z 1  : 65 
Meetpunthoogte (m + TAW) : Z2 : 
(Kadaster)plan met j uiste ligging , in bij lage : 
286S 106  
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
286 Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 1) 
=-============-==..:::::======-============= 
3 .  TECHNISCHE GEGEVENS 
Totale boordiepte (m) : 130  
Diameter verbuizing (mm): 120- eind 
Diepte onderkant verbuiz ing (m-mv) : 
Filter aanwezig : 
Diepte onderkant f ilter (m-mv): 
Lengte filter (m) : 
D iameter f ilter (mm) : 
Capaciteit pomp of compressor 
Diepte onderkant pomp of buis 
Diepte stopelektrode (m-mv) : 
Diepte startelektrode (m-mv) : 
Onderkant borrelbuis (m-mv) : 
3 (m /h) : 
(m-mv) : 
Mogelij kheid tot peilmetingen : nee 
S chema van de put in bij lage : 
4 .  BORING EN GEOLOGIE 
Jaartal van uitvoering : 1 9 2 1  
1 00 
Putboorder : Bayens en Van Herreweghe 
Boorverslag : j a  in bij lage : j a  
Geologische beschrijving : j a  in bij lage : j a  
Auteur : Halet F .  
Watervoerende laag : Landeniaan 
Boorgatmetingen : 
Uitgevoerd door : 





Debieten over de j aren in b ij lage: 
P eilmetingenmethode : 
Peilmetingen s tatisch of dynamisch : 
Peilmetingen over de j aren in bij lag e :  
in bij lage : 
286S 106 
3 /. m J 
h/j 
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
286 Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 2)  
===================================== 
6 .  KWALITEIT 
Analysen beschikbaar : 
Datum monstername : 
Laboratorium: 
Resultaten in bij lage : 
Resultaten beschikbaar bij : 
Huidige monsternamedatum : 
Monster (niet aangezuurd) nr : 
Monster (wel aangezuurd) nr : 
Pomp in werking sinds : 
7 .  POMPPROEF/PUTPROEF 
Proef uitgevoerd : 
Type : 
Datum :  
Duur (h) : 
Resultaten in bij lage : 
j a  
puttest 
7 - 1 9 2 1  
Resultaten beschikbaar b�j :  
Specifieke capaciteit (m /d) :  0 . 5 7 
8 .  OPMERKINGEN 
Ter plaatse geweest op 20-8-85 . 
286S 106 
De put is sedert 1 928 niet meer bruikbaar en niet meer bereikbaar . 
I 
PL . L.'l:S:::I!I!S 
r.Halot 
40 ( V )  Putte tuM ex.� �:ut6 ; wytl!l ch u te , 
ehes �. Duront , b r i �u e t l e r ,  
;er !!!l. ::Jay �IHJ ot 7.u:: H o r rcnrc,he .  
Re�!'at" !-'111' r•. v t et te , -; �  1-�-l !':!l. 
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R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
286 Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E 
========================= 
Voorlopig nummer : 286S 107 
Boorarchief B . G . D . : 95E169  
Waterzaaknummer B . G . D . : 405 
1 .  ADMINISTRATIEVE GEGEVENS 
Naam: 
S traat , nr . :  
Gemeente : 
Straat , nr . ( put) : 





Aantal putten : 
Nummer : 
Gemeentebestuur Wij tschate 
Markt 2 
8940 Wij tschate 
West-Vl . 
33039 
ex-bediende van de gemeente Wij tschate 
1 
2 .  TOPOGRAFISCHE GEGEVENS 
Topograf ische kaart nummer : 286 
Geologische kaart nummer : 95E 
Lambertkoördinaten : X = 45200 
y = 164900 
Maaiveldhoogte (m + TAW) : Z 1  : 80  
Meetpunthoogte (m + TAW) : Z2 : 
(Kadaster) plan met j uiste ligging , in bij lage : 
286S 107  
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
286 Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 1 )  
============�====================�=== 
3 .  TECHNISCHE GEGEVENS 
Totale boordiepte (m) : 1 7 8 , 14  
Diameter verbuizing (mm) : 155 
Diepte onderkant verbuiz ing (m-mv) : 
Filter aanwez ig : j a  
Diepte onderkant f ilter (m-mv) : 1 7 7  
Lengte filter (m) : 3 6  
Diameter filter (mm) : 105 
Capaciteit pomp of compres sor 
Diepte onderkant pomp of buis 
Diepte s topelektrode (m-mv) : 
Diepte startelektrode (m-rnv) : 
Onderkant borrelbuis (m-mv) : 
3 (m /h) : 
(m-mv) : 
Mogelij kheid tot peilmetingen : nee 
Schema van de put in bij lage : 
4 .  BORING EN GEOLOGlE 
Jaartal van uitvoering : 1 949 
Putboorder : Vyncke (Heule) 
Boorverslag : j a  
Geologische beschrijving : j a  
Auteur : Gulinck M.  
Watervoerende laag : 
Boorgatmetingen : 
Uitgevoerd door : 
Landeniaan 
nee 





Debieten over de j aren in bij lage : 
Peilmetingenmethode : 
Peilmetingen s tatisch of dynamisch : 
Peilmetingen over de j aren in bij lage : 
in bij lage : j a  
in bij lage : j a  
in bij lage : 
( 7 2 )  
286S107  
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
286 Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 2)  
==c===============================�== 
6 .  KWALITEIT 
Analysen beschikbaar : 
Datum monstername : 
Laboratorium: 
Resultaten in bij lage : 
Resultaten beschikbaar bij : 
Huidige monsternamedatum :  
Monster (niet aangezuurd) nr : 
Monster (wel aangezuurd) nr : 
Pomp in werking s inds : 
7 .  POMPPROEF/PUTPROEF 
Proef uitgevoerd : 
Type : 
Datum:  
Duur (h) : 
Resultaten in bij lag e :  
Resultaten beschikbaar b�j :  
Specifieke capaciteit (m /d) : 
8 .  OPMERKINGEN 
Ter plaatse geweest op 1 6-8-85 . 
De put is buiten dienst en niet meer bereikbaar . 
Puttest : ho = - 43 , 5m bij Q = 3m9 /u ( 1 949) . 
2868 107  
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R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
286 Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E 
========================= 
Voorlopig nummer :  
Boorarchief B . G .D . : 
286S 108 
95E179  
Waterzaaknummer B . G .D . : 
1 .  ADMINISTRATIEVE GEGEVENS 
Naam:  
S traat , nr . :  
Gemeente :  






Aantal putten : 
Nummer : 
Masson L .  
Hollebekestraat 2 1  
8940 Wij tschate 
Hollebekestraat 2 1  




05 7 / 20 1 4 1 8  
1 
2 .  TOPOGRAFISCHE GEGEVENS 
Topografische kaart nummer : 286 
Geologische kaart nummer : 95E 
Lambertkoördinaten : X = 47550 
y = 1 66370 
Maaiveldhoogte (m + TAW) : Z l  : 5 1  
Meetpunthoogte (m + TAW) : Z2 : 5 1  
(Kadaster ) plan met j uiste ligging , in bij lage : nee 
2865 108 
R .U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
286 Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 1 )  
===================================== 
3 .  TECHNISCHE GEGEVENS 
Totale boordiepte (m) : 138  
Diameter verbuizing (mm) : 133 
D iepte onderkant verbuizing (m-mv) : 
Filter aanwezig : 
Diepte onderkant f ilter (m-mv) : 
Lengte f ilter (m) : 
D iameter filter (mm) : 
Capaciteit pomp of compressor 
Diepte onderkant pomp of buis 
Diepte s topelektrode (m-mv) : 
3 (m /h) : 
(m-mv) : 
Diepte s tartelektrode (m-mv) : 
Onderkant borrelbuis (m-mv) : 
Mogelij kheid tot peilmetingen : nee 
S chema van de put in bij lage : 
4 .  BORING EN GEOLOGIE 
Jaartal van uitvoering : 
Putboorder : 
Boorverslag : 
Geologische beschrijving : 
Auteur : 
Watervoerende laag : 
Boorgatmetingen : 
Uitgevoerd door : 
1969  
Beeuwsaert 
j a  
j a  
Paepe R .  
Landeniaan 
nee 





Debieten over de j aren in bij lage : nee 
Peilmetingenmethode : 
Peilmetingen s tatisch of dynamisch : 
Peilmetingen over de j aren in bij lage : nee 
in bij lage : nee 
in bij lage : nee 
in bij lage : 
286S 108 
R . U . G . LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
286  Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 2 )  
===�================================= 
6 .  KWALITEIT 
Analysen beschikbaar : nee 
Datum monstername : 
Laboratorium : 
Resultaten in bij lage : 
Resultaten beschikbaar bij : 
Huidige monsternamedatum:  
Monster (niet aangezuurd) nr : 
Monster (wel aangezuurd) nr : 
Pomp in werking sinds : 
7 .  POMPPROEF/PUTPROEF 
Proef uitgevoerd : 
Type : 
Datum: 
Duur (h) : 
Resultaten in bij lage : 
j a  
puttest 
1 9 69  
Resultaten beschikbaar b�j :  
Specif ieke capaciteit (m /d) : 2 . 4  
8 .  OPMERKINGEN 
Ter plaatse geweest op 20-8-85 . 
286S l08 
De put is reeds acht tot negen j aar buiten gebruik , hij is ook niet meer 
bereikbaar . 
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
286 Ieperiaan en/of Landeniaa 
P U T I N F 0 R M A T I E 
========�================ 
Voorlopig nummer :  286S 1 1 3  
Boorarchief B . G .D . : 
Waterzaaknummer B . G . D . : 
1 .  ADMINISTRATIEVE GEGEVENS 
Naam: 
S traat , nr . :  
Gemeente : 






Aantal putten : 
Nummer : 
Van Suyt E .  
Groens traat 1 1  
8940 Wij tschate 
Groenstraat 1 1  
8940 Wij tschate 
West-Vl . 
33039 
Van Suyt E .  
057 / 44502 1 
1 
2 .  TOPOGRAFISCHE GEGEVENS 
Topografische kaart nummer : 286 
Geologische kaart nummer : 95E 
Lambertkoördinaten : X = 46750 
y = 1 63365 
Maaiveldhoogte (m + TAW) : Zl : 50 
Meetpunthoogte (m + TAW) : Z2 : 
(Kadaster) plan met j uiste ligging , in bij lage : nee 
286S 1 1 3 
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
286 Ieperiaan en/of Landeniaa 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 1 )  
===================�==============c== 
3 .  TECHNISCHE GEGEVENS 
Totale boordiepte (m) : 85-90 
Diameter verbuizing (mm) : 98 
Diepte onderkant verbuiz ing (m-mv) : 
Filter aanwezig : j a  
Diepte onderkant f ilter (m-mv) : 
Lengte filter (m) : 
Diameter f ilter (mm) :  
Capaciteit pomp of compressor (m3 /h) : P 
Diepte onderkant pomp of buis (m-mv) : ca 66 
Diepte stopelektrode (m-mv) : 
Diepte startelektrode (m-mv) : 
Onderkant borrelbuis (rn-mv) : 
Mogelij kheid tot peilrnetingen : nee 
S chema van de put in bij lage : nee 
4 .  BORING EN GEOLOGIE 




Boorverslag : nee 
Geologische beschrijving : nee 
Auteur : 
in bij lage : 
in bij lage : 
Watervoerende laag : Ieperiaan en/of Landeniaa 
Boorgatmetingen : nee in bij lage : 
Uitgevoerd door : 





5 tot  6 
1 0  
Debieten over d e  j aren in bij lage : nee 
Peilmetingenmethode : 
Peilmet ingen s tatisch of dynamisch : 
Peilmet ingen over de j aren in bij lage : nee 
286S 1 13 
3 / . m J 
h/j 
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
286 Ieperiaan en/ of Landeniaa 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 2) 
===================================== 
6 .  KWALITEIT 
Analysen beschikbaar : nee 
Datum monstername : 
Laboratorium: 
Resultaten in bij lage : 
Resultaten beschikbaar bij : 
Huidige monsternamedatum:  
Monster (niet aangezuurd) nr : 
Monster (wel aangezuurd) nr : 
Pomp in werking sinds : 
7 .  POMPPROEF/PUTPROEF 
Proef uitgevoerd : nee 
Type : 
Datum:  
Duur (h) : 
Resultaten in bij lage : 
Resultaten beschikbaar b�j :  
Specif ieke capaciteit (m / d) : 
8 .  OPMERKINGEN 
Ter plaatse geweest op 20-8-85 . 
2868 1 1 3  
Van Suyt was moeilij k t e  overhalen tot medewerking , vandaar de schaars­
heid van de gegevens . De gegevens zij n  ons inz iens weinig betrouwbaar . 
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
286 Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E 
=====•:================== 
Voorlopig nummer : 286S 1 15 
Boorarchief B . G .D . : 
Waterzaaknummer B . G .D . : 5243 
1 .  ADMINISTRATIEVE GEGEVENS 
Naam: 
S traat , nr . :  
Gemeente : 






Aantal putten : 
Nummer : 
Vandebuerie G .  
Groenes traat 9a 
8940 Wij tschate 
Groenestraat 9a 
8940 Wij tschate 
West-Vl . 
3 3039 
Vandebuerie G.  
05 7 /444290 
2 
2 .  TOPOGRAFISCHE GEGEVENS 
Topografische kaart nummer : 286 
Geologische kaart nummer : 95E 
Lambertkoördinaten : X = 46684 
y = 1 6 3 3 7 6  
Maaiveldhoogte ( m  + TAW) : Z l  : 5 1  
Meetpunthoogte (m + TAW) : Z2 : 50  
(Kadaster) plan met j uiste ligging , in bij lage : nee 
286S 1 15 
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
286 Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 1 )  
=====z========c====================== 
3 .  TECHNISCHE GEGEVENS 
Totale boordiepte (m) : 120 
Diameter verbuizing (mm) :  168  ( 159)  
Diepte onderkant verbuizing (m-mv) : 
Filter aanwezig : j a  
Diepte onderkant f ilter (m-mv) : 
Lengte filter (m) : 14 ( 35 )  
Diameter f ilter (mm) :  50 , 8 ( 1 14)  3 Capaciteit pomp of compressor (m /h) : p 3 
Diepte onderkant pomp of buis (m-mv) : ca6 1 ,  ca86 ( 20-8-85)  
Diepte stopelektrode (m-mv) : 
Diepte startelektrode (m-mv) : 
Onderkant borrelbuis (m-mv) : 
Mogelij kheid tot peilmetingen : nee 
S chema van de put in bij lage : nee 
4 .  BORING EN GEOLOGIE 




Boorverslag : j a  
Geologische beschrijving : j a  
Auteur : 
Watervoerende laag : Landeniaan 
Boorgatmetingen : nee 
Uitgevoerd door : 
5 .  GRONDWATERWINNING EN STIJGHOOGTEN 
in bij lage : 
in bij lage : 
in bij lage : 
Debiet : m3 /h 
h/d 
20-25 
Werkingsduur : 7 t o t  8 
Debieten over de j aren in bij lage : nee 
Peilmetingenmethode : 
Peilmetingen statisch of dynamisch : 
Peilmetingen over de j aren in bij lage : nee 
2865 1 15 
3/ . m J 
2 737, 5 h/j 
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
286 Landeniaan 2868 1 1 5 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 2 )  
======:=========�===================a 
6 .  KWALITEIT 
Analysen beschikbaar : j a  
Datum monstername : 
Laboratorium: 
Resultaten in bij lage : 
RUG Leerstoel voor Toegepaste Geologie 
j a  
Resultaten beschikbaar bij : 
Huidige monsternamedatum:  
Monster (niet aangezuurd) nr : 
Monster (wel aangezuurd)  nr : 
Pomp in werking s inds : 
7 .  POMPPROEF/PUTPROEF 
Proef uitgevoerd : nee 
Type : 
Datum: 
Duur (h) : 
Resultaten in bij lage : 
Resultaten beschikbaar b�j :  
Specif ieke capaciteit (m /d) : 
8 .  OPMERKINGEN 
Ter plaatse  geweest op 20-8-85 . 
Deb iet-verbruik voor 2 putten ( S 1 1 ?  + S 1 15)  . 
1 2 . 19 6 7  VAN Su'YT Et i enne G ro en s t raat , 1 1  te WIJ"I'SCHATE W.B. nr. 3 Kaartblad :  2 ê/6 


















-Ghe;:; quiere Tel . 057 /44 50 2 1  --------------------
PUTTYPE :  Fi l te rboo rput C/l 1 68 m m  DIEPTE � m 
STIJGBUIS : Cll mm Lengte �0  m + FILTERBUIS : e mm Lengte m =  
Waterpeil bij rust : - m Debiet : 1/u biJ m afpomping 
\ . \ 
S t i j gbui s en f i l t e r :  p ·..rc f i l t e r  2 "  1 4  rn .  ( t o t  op 85 m 'ho ogte ) 
Stal en s t i j gb ui z en 
Onde rwat e rpompgro ep SF 1 3 30 V 
0 
0 , 2 
2 
0 , 2 
? ... 
4 , 8 
do nke rb ruine l e em - bouwl aag 
zware ge elb ruine � andl eem 
lo s s e  gele fi jne zandl e em 
." ' ' . . -. 
4 , 8  8 z e e r  l o e  z e e r  fi jn l em ig gri J S  zand - op 8 m eilexke ien : 
8 
1 0) 
1 � 8 
103  
1 1 8 
1 20 
m i ddelmat ig h arde i e p e r  kl e i  gri j z e  
mi·�e lm . l o s  fi jn gri j s l anden i a.an s zan� 
l anden i aa.nse kl ei , bruin gri j s , hard 
m 
m 
� N co 
0'1 
(/) 
2 8 6 5 1 1 5  
RIJKSUNIVERSITEIT GENT 
Geologisch Instituut 
Direkteur : Prof. Dr. R. T avernier 
WA TE R ANA LY S E  Nr . ..... .... .... I:EL - 286/ l -· · · . ... . ...... .... .. 
Onderzoek -La.nd-iaa.n-- ll.an-Su�z::LE:t . ._ __ 
Datum en uur van staalneming --·--1--2/+/.f-2----+-1--r-}5 
Staalneming door ____ ., _ _ _ B .... J..•----· -·-
Datum van analyse ·-----�.5/..l./-12.. ___ .. ____ ,. ______ _: ... 
Analyse door --------B-•. J-•. -D .•. D ... -... -...... -......
. 
Stratigrafie -------
Vrij C02 ---- ....... __ _____ _  ,,.. / .. ---····· ............ .. 
Resistiviteit ( Q m) _______ .. _____  .... __ '] .. , .. 6 ...... -.... m ........ .. 
Geleidburheid ( f1S i cm) __ ................................ l..-7.17--....... _ .. _ .. __ 
pH ---· .... .... --.. ··--........... -... -..... -........... 8.,.;5 ... ............... ... -
Bezinkbare stoffen __ 0--m.l/L 
Agressief CO� ( mg/1) -- -----··----................ 0. __ _ 
Organische stoffen, koud 3 min ( mg/1 02) -
--· 
Organische stoffen, warm 10 min (mg/1 02) --·-....... .Q .. "J�Q .. 
Opgeloste 02 ( mg/1) _ ... -....... _____ , .. _., _____ .. _____ ................ ..2., .. 0.4. .. 
B. 0. D. 5 dagen 20°C (mg/1) . ...1.�.2.9. 
Alkaliteit t. o. v.  fenolftaleïne (Fr. ") ---0.---· 
Alkaliteit t. o. v. methyloranje (Fr. ") _ ___ .... 31 ,_5 __ 
Si02 (mg/1) -·-···--- -·-·-------
Ionenbalans 
Kationen Faktor mg/1 mé 
K:�:�rtblad --·--- . ...rtlesen .. ---- -·-·---
Gemeeme -··------·J1ij..1ï.Scha..t.e.._ .................................. . 
Peil ma:�iveld ----........ -.52.. .. m-....... _ ........................................... . . .. 
Peil grondwater --
-
.. ·--·---......... / ............... _ ..................................... .... .. 
Diepte .. -.--........................... ____ .... l.Q.} ...  llS ............................................. _ .... .. 
Kleur + troebelheid .. k.l...§.UJ:"..l.Q.o.e ___ &; __ .b.e.lde.r ... _ .. ,_ .. ____ _ 
Temperatuur van lucht (" C) _ __ l . 2. _, _Q_ _ _ ____ ............. .. 
Temperatuur van wmer (" C) ____ 8...,.1... ....  ________ ............... ... 
Reuk --- -----............... -........... -... �.l.o.o.s ............................... , ... 
Smaak _____ z.o.e.:t ............... ____ ______ _ 
Verd:unpingsrest/ 1 US"C ( mg/1) .............. .......... z .... .z;,..:;. ...... _______ _ 
Verassingsrest/6U0°C (mg/1) -- ---- -........ 2..-.1..7.;3 ................................. . 
Zwevende stoffen/ l US"C ( mg/1 )  ---·----·--·--.. --.1-,2--- -·-
Zwevende stoffen/600"C ( mg/l) --·----·--·- .0 . .,.4. ...... ---·· 
Zwev.:nde stoffen kleur .... ............................ ........ ... kleurlo.os.. ............ .. 
Zwevende stoffen �'� calcinatieverlie� .
. .. -._...6.6..,.6.7. .... ............... . 
Totale hardheid ( Fr. ") -----·------................. -.. } 
. 
., .. 65 .. ............... , .. 
Tijdelijke hardheid ( Fr. " )  .... ·---·-·--------- --. ..1 .•. 08 ................... .. 
Blijvende hardheid ( F1 .  ") ............. --........ ....... _._2 , .5.7 .................. .. 
Anionen Faktor I mg/1 me 
Na+ 23,00 -4:3.,::t.,.61 _ _ I _  1.8.,..9.4,.0 _____ .. , Cl- 35,46 ··2·64---- ----_1 ___ 7.,.445 ...... -... 
29.:1...,.:1. , _  .. 6.,..0.7-7..-K+ 39,096 ---l-0..,-9-1-- - 0.,..2-S-l---' so4-- 48,00 





.0.,.444-- -··-- NOa- 62.00 -....... a.,.2.l- j------o .•.  oo.4.--
Mg+ +  12,16 -�-0.6.- __o.,.252 __  N02- 46,00 --..0.,-004 ' ·---- · .. ·---·-·"· 
Fe+ + + (+Fe + + )  1 8,60 
_____ .0 . •  .04.0 __ _ __
_
 Q_, __ Q_Qg__ HCOa- 61.00 ��-3---- ... -.--1 ........... 6.,..;3 OQ.. ............ 
_  Q_,_Q3 _____  _  Q., .. QO_L _ _ I Mn+ + 27,47 COa- 30,00 ____ Q __  , ........... --.. -1. ___ _ �·---.-
NH,+ 18,04 ...... _.0 . .,.3 . .6. _ ___ __ ---0-,..020-- Por-- 31,67 -O . .,.o.6.--- --·--I-----O-,.oo2 .. -------
H+ 1,00 oH- 17.00 � ----- --�-----··--- ---·· ····-··-
.. 
Totaal ( + )  1 -.. Ja.k.a_,. . .L�-�- :-}-l-9-,.$28-.­
J-�� IJ�, �flr } j 't 7fiJ  
Opmerkingen : ------ . .... ....
.
























..... ... . . ........ . . .. ............ ...... . .... . . ... -.. _ ... ..... ......... ..... ... ............ ....... ......... . 
.. • • ••• -"''''''''"'"''''"" •-••••• ••••-• ··• •· ·•---•••-•••••• • •••••••• ••• - ····•·-· • "''''-••·oo�-·•r" ·• • . ,,,,,,,,,, .• ,,,,,,., ••••••• ••••••-·-···-·•••-·••••ooo.,.-- -······--- ··-·�'""'"-•-•••••-•••• .. -· - ·- " .,,.,,,,,,., .. u_ .. ,,.,_.. ••- ... ... ,,,_., � 
2 8 6 5 1 1 5  
Filter nr. -............................................................................. .. Boring nr. __ :;, .. zb./ .. :L .............. -.... -........ . .  
Diepte (m) _ ...................... .......... :!..Ç..J.:::Jf..S_., ... _ ... . �K = Na + K + Ca + Mg -·--:�L i" . .  � .......... - �A z Cl + 504 + HC03 + COR _.A_S .. 8. ... . 
Geleidbaarheid (f!S/cm) ............. 1..1.1 .. . 1: ......... ...... .. 100 x ( Na + K)/�K ....... �JÏ,. .f.". ... ... . _ . 100 x Cl/�"' ............... _ ............ . .. . .3. .1..� ...... .. 
-�;· Mg/Ca -·······---··-·········-··-·······.9 ....... . &.-····--· 1 00 X Ca/�K ·········-··-··-·····�1.:.;t ............... .. 1 00 x SOt/�A .......................... ..  ..3.� ,f.. __ , 
g"' 6' so�; c1 -·······-·········-·····-·······--.. ·--··-·----�·-·-··---- 100 x Mg/�1: ..................... ...... i .. ,i.... ___ _ 100 x (HCO� + COa)/�A -.. �:1. • .  S ......... 
llh. 3 ·i L. Type : ... .................. ................. -.. ..... . . . ...... ' ..... -;�._, .... ,_ ... , .. . '-' Klasse : " _____ ................. -...................... --.................................  
NETPOMPEN ..... -........... JA ....................... .......... NEEN 
Datum -·--.. --- - · ....... Pomptijd : \'an --·-·----·-.... tot .. -... ... ........ -....................... Pompduur : ....... _ ............................ -·-··-· ................... _ ............... -
Pompmethodc ---...... -..... __ __ .... _ .. ____  .. .. _.............. .. .... -...... _________ _  .... _ --·--.. ·------· .. --............. ----··-
Rustpcil vóór het pompen : -.. :·- -·--- ·-·---- beneden kop bronbuis (K..B.) 
Toest:md van de bronput : ---·- -· .. ·--.. -.... ------ ----·-·-----.......... _____ ..... ......... _ .. _," _____  
·------------ -------.. -..... , .... _ .. _" ___  
Specifiek debiet : ---- --·--- .. ·-- --- .. -.... -... -... -- bij evenwichtspeil : --· ---·-- ----....... --...................... -7--K.B. 
VOORPOMPEN --.. ·---- -I A -·----............. NEEN 
Datum ____ ............ Pomptijd : van -- -........ ____ tot __ ..... _ ...... ·-- -·- Pompduur : 
. 
. 
Pompmethode ." ____ ............ :.. ................ --.... -... -... -.. .... -.--.. --··-··· ..... ____ ............ --.. ·-
.
.. ................. -... -............ ---·-·-.......... --.--.. -................. _ .. ..... ............. . 
Rustpeil vóó.r het pompen : . _  ........ , ....... _ ...... -...... _ .. _ .. . , _______ -:--K.B. 
MONSTERNAME. 
Datum -..... _ .. ___ , Pomptijd : van .... _ ............ -...... --... tot ·-··-···--··-· ... ..... -.... . Pompduur : ...... -............. _ ....................... -................ ....... -..... . 
Pompmethode --· - ... -......... -............................... ____ , .................. ---- .. --................ ........ -.... ·--- ......................... . ...... -............... · .... .................... _ ....... -.: ....................... _. 
Rustpeil vóór het pompen : ............. -. . -....... _ ................... -................. , ... _ .. -:-K.B. 
Peil vóór monstername : .............. --... -....... ....... ...................... -.......... . .... :-K.B. Peil n.1 monstername .. ............. ...................... ........................ , .......... -c-K.B 
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
286 Landeniaan 
P U T I N F O R M A T I E  
=============-=-============ 
Voorlopig nummer : 286S 1 16 
Boorarchief B . G . D . : 
Waterzaaknummer B . G .D . : 5243 
1 .  ADMINISTRATIEVE GEGEVENS 
Naam:  
S traat , nr . : 
Gemeente : 






Aantal putten : 
Nummer :  
Vandebuerie G .  
Groenestraat 9a 
8940 Wij tschate 
Groenestraat 9a 




os 7 I 4.44290 
2 
2 .  TOPOGRAFISCHE GEGEVENS 
Topografische kaart nummer :  286 
Geologische kaart nummer : 95E 
Lambertkoördinaten : X � 46676  
y - 163437 
Maaiveldhoogte (m + TAW) : Z 1  : 47 . 5  
Meetpunthoogte (m + TAW) : Z2 : 50  
(Kadaster) plan met j uiste ligging , in bij lage : nee 
286S l l 6  
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
286 Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 1 )  
========================�=========�== 
3 .  TECHNISCHE GEGEVENS 
Totale boordiepte (m) : 120 ( 1 18)  
Diameter verbuizing (mm) :  159 
Diepte onderkant verbuiz ing (m-mv) : 
Filter aanwez ig : j a  
Diepte onderkant filter (m-mv) : 
Lengte f ilter (m) : 35 
D iameter f ilter (mm) :  1 14 
Capaciteit pomp of compressor (m3/h) : p 3 
Diepte onderkant pomp of buis (m-mv) : ca 6 1 ,  ca 86  ( ' 85 )  
Diepte stopelektrode (m-mv) : 
Diepte s tartelektrode (m-mv) : 
Onderkant borrelbuis (m-mv) : 
Mogelij kheid tot peilmetingen : nee 
S chema van de put in bij lage : nee 
4 .  BORING EN GEOLOGIE 




Boorverslag : nee 
Geologische beschrij ving : nee 
Auteur : 
Watervoerende laag : Landeniaan 
Boorgatmetingen : nee 
Uitgevoerd door : 
5 .  GRONDWATERWINNING EN STIJGHOOGTEN 
in bij lage : 
in bij lage : 
in bij lage : 
Debiet : m3/h 
h/d 
20-25 
Werkingsduur : 7 t o t  8 
Debieten over de j aren in bij lage : nee 
P eilmetingenmethode : 
Peilmetingen s tatisch of dynamisch : 
Peilmetingen over de j aren in bij lage : nee 
286S l l6 
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
286 Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 2 )  
===================================== 
6 .  KWALITEIT 
Analysen beschikbaar : nee 
Datum monstername : 
Laboratorium : 
Resultaten in bij lage : 
Resultaten beschikbaar bij : 
Huidige mons ternamedatum: 
Monster (niet aangezuurd) nr : 
Monster (wel aangezuurd) nr : 
Pomp in werking sinds : 
7 .  POMPPROEF/PUTPROEF 
Proef uitgevoerd : nee 
Type : 
Datum:  
Duur (h) : 
Resultaten in bij lage : 
Resultaten beschikbaar b�j :  
Specifieke capaciteit (m /d) : 
8 .  OPMERKINGEN 
Ter plaatse  geweest op 20-8-85 . 
Debiet-verbruik voor 2 putten ( S  1 1 ;.  � 5 1 1 6  ) . 
2 86S l l6 
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
286 Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E 
========================= 
Voorlopig nummer :  286S l l0 
Boorarchief B . G .D . : 
Waterzaaknummer B . G .D . : 2926 
1 .  ADMINISTRATIEVE GEGEVENS 
Naam: 
S traat , nr . : 
Gemeente : 






Aantal putten : 
Nummer : 
NV M.  Wallays & Cie 
Komenstraat 1 9  
8940 Wij tschate 
Komenstraat 1 9  




057 /44526 1 
2 
2 .  TOPOGRAFISCHE GEGEVENS 
Topografische kaart nummer : 286 
Geologische kaart nummer : 95E 
Lambertkoördinaten : X = 466 1 0  
y = 1 62870  
Maaiveldhoogte (m + TAW) : Z1  : 60 . 5  
Meetpunthoogte (m + TAW) : Z2 : 60 . 5  
(Kadaster) plan met j uiste ligging , in bij lage : nee 
286S l 10 
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
286 Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 1 )  
===============m===================== 
3 .  TECHNISCHE GEGEVENS 
Totale boordiepte (m) : 1 26 
Diameter verbuizing (mm) : 120-100  
Diepte onderkant verbuizing (m-mv) : 
Filter aanwez ig : j a  
Diepte onderkant filter (m-mv) : 
Lengte filter (m) : 
D iameter filter (mm) : 
Capaciteit pomp o f  compressor (m3/h) : p 2 ( th .  : 3)  
Diepte onderkant pomp of buis (m-mv) : ca 92 ( 1 9 7 6 ) 
Diepte stopelektrode (m-mv) : 
Diepte s tartelektrode (m-mv) : 
Onderkant borrelbuis (m-mv) : (aanwez ig) 
Mogelij kheid tot peilmetingen : j a  ( b o r r e  L p i  j p )  
S chema van de put in bij lage : 
4 .  BORING EN GEOLOGIE 
Jaartal van uitvoering : 
Putboorder : 
1 952 
Vyncke A .  
Boorverslag : nee 
Geologische beschrijving : nee 
Auteur : 
Watervoerende laag : 
Boorgatmetingen : 
Uitgevoerd door : 
Landeniaan 
nee 
5 .  GRONDWATERWINNING EN STIJGHOOGTEN 
in bij lag e :  
in bij lage : 





5 7 ( 6 0 )  
1 5 6  
Debieten over d e  j aren in bij lage : j a  
Peilmetingenmethode : 
Peilmetingen s tatisch of dynamisch : 
Peilmetingen over de j aren in bij lage : nee 
286S l l0 
18000 m3 /j 
h/j 
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
286 Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 2)  
==-===================-=======-======-=== 
6 .  KWALITEIT 
Analysen beschikbaar : j a  
1 984 Datum monstername : 
286S l l0 
Laboratorium : Prov . lab . voor veez iektenbestrij ding 
Torhout 
Resultaten in bij lage : 
Result�t en beschikbaar bij : 
Huidige monsternamedatum: 
Monster (niet aangezuurd) nr : 
Monster (wel aangezuurd) nr : 
Pomp in werking s inds : 
7 .  POMPPROEF/PUTPROEF 
Proef uitgevoerd : 
Type : 
Datum:  
Duur (h) : 
Resultaten in bij lage : 
Resultaten beschikbaar b�j :  
Specifieke capaciteit (m /d) : 
8 .  OPMERKINGEN 
20-8-85 
2868 1 1 1  
286S l 1 1Z 
z eker reeds 1 dag 
nee 
Ter plaatse geweest op 20-8-85 . 
Het monster werd genomen via PVC-darm rechtstreeks op put aangesloten 
op 30m.  
Q = 2 . 5  m3 /u ( 1952) . 
Provinciaal laboratorium voor Veeziektenbestrijding - Torhout 
D R I N I( W A T E R 0 N D E R Z 0 E I( 
. . . 
Eig. . .... ... W.lAJ .. �.hF.y .. S ................ M .............................................................................. ................ ............ .... . ....... . ....... ..... . 
................................................... .J��.d.2 .............................................................................. w.,A-� ......... .. . 
BAKTERIOLOGISCH 
Aantal bakterlên bij 370 C. 
Aantal collachtlgen 










Hardhold < ao d H : zacht 
8 • 190 d H : tamolijk hard 
18 - 300 d H :  hard 
> 300 d H : zeer hard 
IJ;z:er (Fe2+ + Fe'+) 




Hydrazine (organ. stoffen) 
NORMEN als drinkwater voor 
Mens Dlor 
1 00/ml (1) 
. 4• + (op 5 x  1 0  mi) 
0 (op 5 x 1 0  mi) 
0 (op 10 mi) 
0 (op 10 mi) 
· o 
> 6,5 
< 200 mg/1 (3) 
< 0,3 mg/1 (3) 
0 
< 48 mg/1 
< 0,1 mg/1 
, .... 
... � .  
200/ml (2) 
1 + (op 5 x 1 mi) 
0 
> 6,5 
. ........... � ........... ............................. . 
< 0,3 mg/1 (3) 
0 
< 0,5 mg/1 
286S 1 1 0 
Nr. .. .. W.J1 ....... 1 ."T ...... ..... . . .. .... . 
Datum .. :<.J/91. { J't . .. .... ... .. . . 
UITSU\G 
A 
Staal Nr. : 
............ c; .. á:�.-?.n.i. ..... ....................................... . ...... . 
.... . . .  C:,i-1/ia.��- ................................. ..... . .. . 
. ..... a./1.{'9...�L ... .. ............................................ .. 
.......... � ..•.. 0 ...................... .................... -........ .............. .. 
......... 4 .. .. ............ _ ........... ..... ............................................... . 
...... l",.a., .. L\ ..................... .............. ............... -..... ......... . , 
.. � ........................... . ...... -.................... . . . ..... :: ....... . 
... . .. ..... 0 .... ................... ....... ...... ... ......... .. .. ............... ......... .. 
........... S?. .............................. .......................... ................... .. 
BESLUIT : Staal N' ......... .... .... � ....................................... is ê'baar 1 -oHd:i�voor de mens I diere� 
· 
Staal N' ............... ,........................................................ is drinkbaar I ondrinkbaar voor de mens I dieren 
0 Indien het water ondrinkbaar Is, komt het door de resultaten die met een X aangeduld zijn. 
N.B. (1) BIJ afwezigheld van hygiënisch schadelijke bakteriën mag het totE:al aantal bakteriën bij 370 C. wel oplopen tot 200/ml. 
' 
(2) Bij afwezigheld van hygiënisch schadelijke bakteriën mag het totaal aantal bakterlén biJ 370 C. wel oplopen tot 
1�1500/ml. 
(3) Deze normen zijn wel vatbaar voor discussie en worden zelden als alleenstaande uitsluitingslaktor gebruikt. 
" 







r( �--. I I' , · 
. . . ... . ·; · .  - � - .. ·� -�-.: ·: . . . . · · -: :::-:� - ---- .. ·� - .. - .  --� ' . 
.. 
• 
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
286 Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E 
========================= 
Voorlopig nummer : 286S 1 1 1  
Boorarchief B . G .D . : 
Waterzaaknummer B . G .D . :  
1 .  ADMINISTRATIEVE GEGEVENS 
Naam: 
S traat , nr . :  
Gemeente :  






Aantal putten : 
Nummer : 
NV M. Wallays & Cie 
Komenstraat 1 9  
8940 Wij tschate 
Komenstraat 1 9  
8940 Wij tschate 
West-Vl . 
33039 
Wallays M.  
057 /445 2 6 1  
2 
2 .  TOPOGRAFISCHE GEGEVENS 
Topografische kaart nummer : 286 
Geologische kaart nummer : 95E 
Lambertkoördinaten : X = 46680 
y = 162842 
Maaiveldhoogte (m + TAW) : Z 1  : 60 . 5  
Meetpunthoogte (m + TAW) : Z2 : 
(Kadaster) plan met j uiste ligging , in bij lage : nee 
2865 1 1 1  
R. U . G . LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
286 Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 1 )  
== ::::=, = = = = = = = == = = = = = = = = = = = = = = == ==-======= 
3 .  TECHNISCHE GEGEVENS 
Totale boordiepte (m) : 130  
Diameter verbuiz ing (mm) :  1 60 
Diepte onderkant verbuiz ing (m-mv) : 96 
Filter aanwezig : j a  
Diepte onderkant f ilter (m-mv) : 1 1 6  
Lengte filter (m) : 20 
D iameter f ilter (mm) :  50 . 8  
Capaciteit pomp of compressor (m3/h) : p  
Diepte onderkant pomp of buis (m-mv) : ca 92  
Diepte stopelektrode (m-mv) : 
Diepte startelektrode (m-mv) : 
Onderkant borrelbuis (m-mv) : 
Mogelij kheid tot peilmetingen : nee 
S chema van de put in bij lage : nee 
4 .  BORING EN GEOLOGIE 




Boorverslag : j a  
Geologische beschrijving : j a  
Auteur : 
in bij lage : j a  
in bij lage : j a  
Watervoerende laag : Landeniaan 
Boorgatmetingen : nee 
Uitgevoerd door : 





Debieten over de j aren in bij lage : j a  
Peilmetingenmethode : 
Peilmet ingen s tatisch of dynamisch : 
Peilmetingen over de j aren in bij lage : nee 
in bij lag e :  
286S 1 1 1  
3
; . m J
h/j 
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
286 Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 2)  
==·=-=================-=-====-==-=-========= 
6 .  KWALITEIT 
Analysen beschikbaar : j a  
Datum mons tername : 
2868 1 1 1  
Laboratorium: RUG Leerstoel voor Toegepaste Geologie 
Resultaten in bij lage : j a  
Resultaten beschikbaar bij : 
Huidige monsternamedatum : 
Monster (niet aangezuurd) nr : 
Monster (wel aangezuurd) nr : 
Pomp in werking s inds : 
7 .  POMPPROEF/PUTPROEF 
Proef uitgevoerd : 
Type : 
Datum:  
Duur (h) : 
Resultaten in bij lage : 
j a  
puttest 
1 967 
Resultaten beschikbaar b�j :  
Specif ieke capaciteit (m /d) : 8 . 4  
8 .  OPMERKINGEN 
Ter plaatse gewees t op 20-8-85 . 
De put is buiten diens t  en niet bereikbaar . 
286S111 




PUTTYPE : Filterboorput e 1 68 mm 
STIJGBUIS : e mm Lengte m 
------------------
+ 
DIEPTE 1 30 m 
FILTERBUIS : e mm Lengte 
Waterpeil biJ rust : - 72 m Debiet : 28o0 1/u biJ 8 m afpomping 
Sti jgbui s  en fi l t e r :  1 60/1 6 8 1 00m / 20 m filterb uis PVC 2 "  
( Top van filterbui s op 9 6 m )  Sti jgbuis 6/4 gal v .  - 90 m ;  
Onde rwat e rpomp Decheene 380 V 
0 - 0 , 2  
0 , 2 - 2 
2 7 
7 9 
9 - 1 08 
1 08 - 1 30 
zware b ruin zwarte l eem 
gee l  b ruine zware leem - wat fi jnzandig . 
kleiig geel - eri ja fi jn zand 
zeer kle i ig · fi jn gri js zand 
ieperi aanee gri jze kl e i  - kompakt 
l anden . zand fijn gri js met schelpgrui s en steenl agen . 
Maaiveld : + 60 , 5 m 
m =  m 
r\Je..kw.'it � /)1\ 3 
-1 g }0 -1 25 .  (j;)O 
--1S1 i -1o5. � 
1 � t9.. --leb. Cl::lO 
1S 7-.3 --tos. a:c 
19 14  -�0 � Qlo 
1.9 75 î-1 .9:JD 
19t& t�7� ' 
-19 11 !ooo 
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2 8 6 S 1 1 1  
RIJKSU NIVERSITEIT GENT 
Geologisch Instituut 
Direkteur : Prof. Dr. R. T avernier 
WA TE R ANA LY S E  Nr ...... ·--·- · ·IP-· --.. - 286/2 .. ... . .. ..... . 
Onderzoek --··-Land-i.aa,:n. ..... ___  Walla.y.:s .... Mar.c..._ Kaartblad --·-.. - -- - - --l es.en ... -.... -... --. ...... .. -....... -.. -











Peil maaivdd ______ ........... 60 . .-.!;>.. .............. -•. -.............. .......... ........... . .. . 
Datum van analyse ------- 2.5/-1/-7.2.._ .. _____ ...... -... Peil grondwater __ .. __ _ _ ': .... _ .. _ ___ .................. _ ........................ .. 
Analyse door ------··-··----B..a.J..J.�D ..  J)..�-------·-----·· Diepte ------ ·----.... toa ... J.1.6----··-.. ---··· .. - ...... 
Stratigrafie --------. .  -·----.. ·----.......... -..... Kleur + troebelheid K-l,eu.rloG:t?-s-.. &---hel-de-r- -.............. . 
Vrij C02 ---........ -........ -..... _ .................... .;. ....................... -.... . Temperatuur van lucht (" C) ____  tj_, .............. -................  
Resistiviteit ( Q m) -----.. _ .. ____ .... a,..l. ............ .m. ........... . 8 2° Temperatuur van water ( " C) ------"-·t.=........-... _ .. _ ........ . 
Gdeidbaarheid ( f-IS i cm) ............ -..................... 1.. .... 60-0 ............ -... ---- Reuk ____ , ..... ·---·-· .. ····-·-·-···-....... =..+..9..Q.� . . .. - --·-.. ·-� 
pH ---.. ----·-·-·····-·---........ ___ .. ___ _ __ 8_,_2_ ____ .... ... __ Smaak ---·-··-.. -·-----.... ·-· ·-........ !1!.QJ�.'t .... ..... ..................... _ 
Bezinkbare stoffen ------- --0--m.l/I. Vc:rdampingsrest/ l05"C ( mg/1) .............. ................. 1. ........ 1.3--3- ---·---
Agressief CO� ( mg/1) ...... -... -............ --.... -.. ----................ 9 ......... -... - V c:rassingsrest/61JO"C ( mg/1 ) .......... -..................... :1 .......... 06.6 ......... ............ . 
0rganische stoffen, koud 3 min ( mg/1 02) ...... __ 0_,.16_._ Zwevende stoffen/ 1 U5"C ( mg/1) ............................. --.......... 3.,.0--
Orga.nische stoffen, warm 10 min (mg/1 02) ·-·--·--.. 0.,.20 ......... Zwevende stoffen/600•·c ( mg/1) -----· o ,_4 __ 
Opgdoste 02 (mg/1) ---.. -.... _________  4_, 98 __ _ Zwevl!nde stoffen kl�ur ............... --.. ·-·-.. -·-.. -..... geb�o.ke.n .... Vii.:t 
B. 0. D. 5 dagen 20•C (mg/1) _ _  j)_t 23. ........ .. Zwevende stoffen ��� calcinatic:vcrlie� .. ··-·--·---·6..6.,. . .6.7 .......... .. 
Alkaliteit t. o. v. fenolftaleïne (Fr. ") ______ 0::::....... Totale hardh\!id (Fr. ") --.. --·--· --..... ... ....... 7.. _,.65._ .. _ ... 
Alkaliteit t. o. v. methyloranje (Fr. ") ··-··--- 32' !..9.__ Tijdelijke: hardheid ( Fr. " )  __ .. __________ ?.!.?..�- --
Si02 (mg/1) -·--------·----- Blijvende: hardheid (Ft . ") _ __  .......... _ .. __ ......... �.!..?§. ........... . 
fonenbalans 
Kationen Faktor I mg/1 mé Anionen Faktor mg/1 mé 
Na+ 23,00 ...3.83-,21)- .....1..6.�ó.ti3---l Cl- 35,46 .. 23..6 .. ___ 1_ __ .6 . .,.65.5 ..... _ 
K +  39,096 -12.,..93--.. -· _ .913 31  sor- 48,00 ..2fi9 ... .9 __  ,___ _5. ..... 9._g). _______ 
ea+ +  20,03 
Mg+ + 12,16 
Fe+ + + (+Fe+ + ) 18,60 
Mn+ +  27,47 
N�+ 18,04 
H+ 1,00 
Totaal ( + ) I ,_ .. 
_1.9..20- -.. _Q�.9.2.9.9 ..... ..... 1 NOa-
_6. _ _,_o_Q 0 ' 4 -98--... , N02-
___ Q_,_Q.Q _ _  -·--· .. �·-····-·· ...  HC03-
.. _.0., .. 0.3. ....... -- -0�.00..1.-....... -. COa-
·· ·---G-,--5-t-.. -·. ___ 0.,..028_ .... _,_ Po�---
- --·--- oH-
�-.... ..!:!..:t1 .. �-- -�-8".480--l Tot::al (-) 
Opmerkingen : .. .... . . ....... . .... . -.......... . .. ....... ............... .............. ... .. . ........ ....... .... . ............ .. ................ _ ... . 
62.00 
46,00 
6 1 .00 
30,00 
3 1 ,67 
17.00 
I i 
_ .. _ _ Q.,29.s._ 1 .. _ ....... Q.,_Q.Q5, __  
___ 0_,._0_0.5.__ ---�-............. 
1..3.9.0.t.L---1 .. .......... 6..,. .4.0.0 ............. 




[ .. ...... _J1�. .H...r._l �8.,.686-
••• ••••-• ' ' '  .. ,, ,,,,.,..,,,,,, ••·••••••••• -,..•�••••••o ooo"'' ' ' '''''' ''' '''' "'' ••••r ''' '' '"'''''-'''4""-'''"'"u' '' ' ''''' ' "'''' '" "'"'•••••••••••- --· •·•·• ••••"'''--""'' ' '"''"''-�'"' '_..,, .. ,,,., ........ ,_, .. ,,.,_,,,  0 ,._,,.,,.., .... , ., ,.,, .. ,,, .. ,., ,., .. ,,, .... , ,.,,,.,,,, .. "" "'"'' • • •  
2 8 6 S 1 1 1  
Filter nr. -···-·-··----.-•--·····------·····-·-.. ·-·-···-·- - Boring nr. ____ ,:}_.fi.,Ç,f.-3_ ... _ ... -................... . 
Diepte ( rn ) -··--··············.AP..i..: .... 1..Y ...................... . :I;._ z Na + K + Ca + Mg ___ " ..... ::f. .. !?�.:L-.... . :l:.o�. = Cl + SOo� + HC03 + COa _A.4,.../. .... _ 
Gdc:idbaarhc:id (JASicm) ......... d.l. . . qç, .......... -...... .. 100 x (Na + K)/:l:K _ ........ 'J.:� •. :f. .......... .. 1 00 x Cl/kA -··--------�-,f.-.1_ _ _ _ 
Mg/Ca _ ............................. . ....... ........ ... . 5�.1,.� .. . .... ...... _ .. too x Ca/:I:K ......... ....... . _ ... , .. S ... .. � ........ . .. 
(jiJ -SOo�/Cl -....... --....... --...... -........ -......  L.� .. ---- 100 x Mg/:I:1: _ ....................... ... �.� .. L ... -·-· 100 x ( HCO� + C03) /:I:A ...... �.�"J ..... -







/:1. ... _ ...... -........ _ .......... -
NETPOMPEN ,_ ............ JA ... _ .............................. NEEN 
D:�tum .... ............ -... .. ...... . Pomptijd : van __ .......... ____ , _ _ _ tot ....... ·--··--. .  ····---- · Pompduur : -·--- · -·--.... -....... -............... -............... ,--.. -·-
Pompmc:thodc ---· ................ --·----·--·-·- ....... -....... ------.. ·----·--··-.. -·-.. -- --
-
-
---.. _ .. --- --·----· .. -·--.. ·-·-·-·--··-·-
Rust peil vóór het poenl'en : -·--- -- - -.. -- --- -· beneden kop bronbuis (K.B.) 
Toestand van de: bronput : ---·-- ----.. ·--·-- ----- -···· . .  -··---.................. -..  --.- .... ·---.. -------·--·--
_,. ___ .. _ _ ........ -·-·-· .... --·-·--·-.... -.. --·--------·-------- -----
Specifiek debiet : ----- ·--·--·------ ----.................... --......... bij teven wiehtspeil : .. : .. -----·----·--·-----·--.................... .. -:-K.B . 
. VOORPOMPEN ·-··--.. -· -·----- JA -----.... NEEN 
Datum _.:............ .............. Pomptijd : van ·---............ tot ... ____ _  "" ___ � Pompduur : .... .. ......... ................... .......... ·-·---·-·-...
.













- -.. --............ -- ........ .......... -............................ -.... :.. ............ ............................ � .... _" ... _ .. , .. ............. .. -·--·- ·----.. ·-·- ............ .... 
Rustpeil vóÓr het pompen : ....... :..... ............ ............. -.................. _ ____ -+-K.B. 
MONSTERNAME. 
·-----· Pomptijd : van .... ·-·-·----- tot Datum 
Pompmethode 
Rustpeil vóór het pompen : ...... ·--·-·-·- -·-·---... - - --·----- -;-K.B. 
Peil vóór monste:rnamr: : ..... -------··-·-·--···--·--· ----·---···- :-K.B. 
Pompduur : 
Pc: i! n.l monstername .. , ____ .. .. __ ............... ..................... -.......... -;-K.B 
1 8 950 NIEUWKERKE I 
R . U . G . LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
286 Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E 
========================= 
Voorlopig nummer : 
Boorarchief B . G . D . : 
286S 1 0 1  
95E 1 7 8  
Waterzaaknummer B . G .D . : 
1 .  ADMINISTRATIEVE GEGEVENS 
Naam:  Verhee 
S traat , nr . :  Leeuwerikstraat 
Gemeente :  8950 Nieuwkerke 
S traat , nr . (put) : Leeuwerikstraat 
Gemeente : 8950 Nieuwkerke 
Provincie : West-Vl . 
NIS-code : 33039 
Kontaktpersoon : Verhee 
Telefoon : 057 /444002 
Aantal putten : 2 
Nummer : 1 
2 .  TOPOGRAFISCHE GEGEVENS 
Topografische kaart nummer :  286 
Geologische kaart nummer : 95E 
Lambertkoördinaten : X = 42600 
y = 160700 
Maaiveldhoogte (m + TAW) : Z 1  : 49 
Meetpunthoogte (m + TAW) : Z2 : 
6 
6 
(Kadaster) p lan met j uiste ligging , in bij lage : nee 
286S 101  
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
286 Landeniaan 
P U T .I N F 0 R M A T I E (vervolg 1 )  
=-============·====:=..================== 
3 .  TECHNISCHE GEGEVENS 
Totale boordiepte (m) : 104 
Diameter verbuiz ing (mm) :  
Diepte onderkant verbuizing (m-mv) : 
Filter aanwezig : 
Diepte onderkant filter (m-mv) : 
Lengte filter (m) : 
Diameter filter (mm) :  
Capaciteit pomp of compressor 
Diepte onderkant pomp of buis 
Diepte stopelektrode (m-mv) : 
Diepte startelektrode (m-mv) : 
Onderkant borrelbuis (m-mv) : 
3 (m /h) : 
(m-mv) : 
Mogelij kheid tot peilmetingen : nee 
S chema van de put in bij lage : nee 
4 .  BORING EN GEOLOGIE 
Jaartal van uitvoering : 




Geologische beschrijving : j a  
in bij lage : nee 
in bij lage : nee 
Auteur : 
Watervoerende laag : 
Boorgatmetingen : 
Uitgevoerd door : 
Laga P .  
Landeniaan 
nee 





Debieten over de j aren in bij lage : nee 
Peilmetingenmethode : 
Peilmetingen statisch of dynamisch : 
Peilmetingen over de j aren in bij lage : nee 
in bij lage : 
286S l01  
3/ . m J 
h/j 
R . U . G . LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
286 Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 2) 
=====�=============================== 
6 .  KWALITEIT 
Analysen beschikbaar : nee 
Datum monstername : 
Laboratorium : 
Resultaten in bij lage : 
Resultaten beschikbaar bij : 
Huidige monsternamedatum :  
Monster (niet aangezuurd) nr : 
Monster (wel aangezuurd) nr : 
Pomp in werking sinds : 
7 .  POMPPROEF/PUTPROEF 
Proef uitgevoerd : nee 
Type : 
Datum :  
Duur (h) : 
Resultaten in bij lage : 
Resultaten beschikbaar b�j :  
Specifieke capaciteit (m /d) : 
8 .  OPMERKINGEN 
Ter plaatse geweest op 1 6-8-85 . 
Put buiten dienst sinds 1980 . 
Q = ca 2 , 5 m3/u,  
Q (put) = 0 , 4  m3 /u maximaal (Verhee , 1 6-8-85) 
286S 1 0 1  
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
286 Landeniaan 
P U T I N F O R M A T I E  
=======·=========K======= 
Voorlopig nummer : 286S l l 4  
Boorarchief B . G .D . : 
Waterzaaknummer B . G . D . : 
1 .  ADMINISTRATIEVE GEGEVENS 
Naam: Verhee 
Straat , nr . :  Leeuwerikstraat 
Gemeente : 8950 Nieuwkerke 
Straat , nr . (put) : Leeuwerikstraat 
Gemeente :  8950 Nieuwkerke 
Provincie : West-Vl . 
NIS-code : 33039 
Kontaktpersoon : Verhee 
Telef oon : 057 /444002 
Aantal putten : 2 
Nummer :  2 
2 .  TOPOGRAFISCHE GEGEVENS 
Topograf ische kaart nummer : 286 
Geologische kaart nummer : 95E 
Lambertkoördinaten : X = 42600 
y = 160700 
Maaiveldhoogte (m + TAW) : Z1 : 49  
Meetpunthoogte (m  + TAW) : Z2 : 
6 
6 
(Kadaster) plan met j uiste ligging , in bij lage : nee 
286S l l4 
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
286 Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 1 )  
== ======= == =·= =·========-==-=====-========= 
3 .  TECHNISCHE GEGEVENS 
Totale boordiepte (m) : 135 
Diameter verbuizing (mm) :  220- 159 
D iepte onderkant verbuizing (m-mv) : 8 1 . 90 
Filter aanwez ig : j a  
Diepte onderkant filter (m-mv) : 99 . 90 
Lengte filter (m) : 22 . 90 
Diameter f ilter (mm) :  1 14 
Capaciteit pomp of compressor 
Diepte onderkant pomp of buis 
Diepte stopelektrode (m-mv) : 
Diepte startelektrode (m-mv) : 
Onderkant borrelbuis (m-mv) : 
3 (m /h) : c 
(m-mv) : 
Mogelij kheid tot peilmetingen : nee 
S chema van de put in bij lage : j a  
4 .  BORING EN GEOLOGIE 




Boorverslag : nee 
Geologische beschrijving : nee 
Auteur : 
Watervoerende laag : 
Boorgatmetingen : 
Uitgevoerd door : 
Landeniaan 
nee 
5 .  GRONDWATERWINNING EN STIJGHOOGTEN 
in bij lage : 
in bij lage : 
in bij lage : 
Debiet : 
Werkingsduur : 3 
m3 /h 
h/d 
1 0  tot 12  
2 1  
Debieten over d e  j aren in bij lage : j a  
Peilmetingenmethode : 
Peilmetingen s tatisch of dynamisch :  
Peilmetingen over de j aren in bij lage : nee 
286 S l l4 
4015  
1095  
3 ; . m J 
h/j 
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
286 Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 2)  
===============·====================� 
6 .  KWALITEIT 
Analysen beschikbaar : 
Datum monstername : 
Laboratorium : 
Resultaten in bij lage : 
Resultaten beschikbaar bij : 
Huidige monsternamedatum: 
Monster (niet aangezuurd) nr : 
Monster (wel aangezuurd) nr : 
Pomp in werking sinds : 
7 .  POMPPROEF/PUTPROEF 
nee 
1 6-8-85 . 
286 S 1  
286 S 1 Z  
0 uren en 0 dagen 
Proef uitgevoerd : nee 
Type : 
Datum :  
Duur (h) : 
Resultaten in bij lage : 
Resultaten beschikbaar b�j :  
Specifieke capaciteit (m / d) : 
8 .  OPMERKINGEN 
T er plaatse geweest op 1 6-8-85 . 
286S l l 4  
Het monster werd genomen uit het reservoir o p  10  tot 15m van d e  put . 
Jaarverbruik in m3 : 1 980 : 2555 , 1 98 1  : 2555 . 
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! 8968 VLAMERTINGE I 
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
286 Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E 
========================= 
Voorlopig nummer : 
Boorarchief B . G .D . : 
286S 102 
95E180  
Waterzaaknummer B . G . D . : 
1 .  ADMINISTRATIEVE GEGEVENS 
Naam:  
S traat , nr . : 
Gemeente : 
Straat , nr . (put) : 
Gemeente :  
Provincie : 
NIS-code : 
Kontaktper soon : 
Telefoon : 
Aantal putten : 
Nummer :  
Boerderij Six F .  
Kriekstraat 18  
8968 Vlamertinge 
Kriekstraat 18  
8968 Vlamertinge 
West-Vl . 
330 1 1  
S ix F .  
05 7 / 445894 
1 
2 .  TOPOGRAFISCHE GEGEVENS 
Topograf ische kaart nummer :  286 
Geologische kaart nummer : 95E 
Lambertkoördinaten : X � 42815  
y = 1 68080 
Maaiveldhoogte (m + TAW) : Z1 : 3 1  
Meetpunthoogte (m + TAW) : Z2 : 3 1  
(Kadaster ) plan met j uiste ligging , in bij lage : nee 
286S 102 
R. U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
286 Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 1 )  
===================================== 
3 .  TECHNISCHE GEGEVENS 
Totale boordiepte (m) : 140 
Diameter verbuiz ing (mm) :  260-180 
Diepte onderkant verbuiz ing (m-mv) : 
Filter aanwez ig : j a  
Diepte onderkant filter (m-mv) : ( 1 12) 
Lengte filter (m) : 
Diameter filter (mm) : 
Capaciteit pomp of compressor 
Diepte onderkant pomp of buis 
Diepte stopelektrode (m-mv) : 
Diepte startelektrode (m-mv) : 
Onderkant borrelbuis (m-mv) : 
3 (m /h) : c 
(m-mv) : 
Mogelij kheid tot peilmetingen : (j a) 
Schema van de put in bij lage : nee 
4 .  BORING EN GEOLOGIE 
Jaartal van uitvoering : 
Putboorder : 
1 9 7 0  
Beeuwsaert 
Boorverslag : j a  
Geologische beschrijving : j a  
Auteur : Gulinck M. 
Watervoerende laag : 
Boorgatmetingen : 
Uitgevoerd door : 
Landeniaan 
nee 
5 .  GRONDWATERWINNING EN STIJGHOOGTEN 
in bij lage : j a  
in bij lage : j a  
in bij lage : 
Debiet : 
Werkingsduur : 1 0  
m3/h 
h/d 
8 tot 10 
7 0  
Debieten over d e  j aren in bij lage : nee 
Peilmetingenmethode : 
Peilmetingen s tatisch of .dynamisch :  
Peilmetingen over de j aren in bij lage : nee 
286S 102 
3 / . m J 
h/j 
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
286 Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 2)  
=================�===�=============== 
6 .  KWALITEIT 
Analysen beschikbaar : nee 
Datum monstername : 
Laboratorium :  
Resultaten in bij lage : 
Resultaten beschikbaar bij : 
Huidige monsternamedatum :  
Monster (niet aangezuurd) nr : 
Monster (wel aangezuurd) nr : 
Pomp in werking sinds : 
7 .  POMPPROEF/PUTPROEF 
Proef uitgevoerd : 
Type : 
Datum :  
Duur (h) : 
Resultaten in bij lage : 
j a  
puttes t 
1 970 
Resultaten beschikbaar b�j :  
Specifieke capaciteit (m /d) : 3 , 6  
8 .  OPMERKINGEN 
Ter plaatse geweest op 1 3-8-85 . 
Q put = 6 à 7 liter /u ( S ix F . , 1 3-8-85 ) . 
286 S 1 02 
·: � ' �1 _ .1 � � ;_ j j I ; i I ' ·t  I 
_1- - _: ·� '-- i . I ; i l , i · · i • 
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., • r . . · ! J I t I I ' '"'""""'-7',,,-.- I • . • 1·r , · . 'o i(I :Al) : , ; t ·f _. , .. ! ! 1 l . 1 
! I ':.: 
· - · '  ! ... .! P.r i,mPUT l •.. • 1 I • · . 1 -;�� 
�, • : 
j �� ��v� e�: �· VLAMERTINGE i illi . '· ;� 
t bi j ; : dt! ·BQe,r de r ij s� :Albe rt 8- •: ___ P....;..1 9�!".. ""�•-fty_(:k<�)_ 
. L I · . L  . ; : �dek s'tr� 3 · . . . . .. ., . .  · ...__ __ ; .. _ 1.,. 
J I dp<f = 1 de Firma BEEqWSAER T uit LENDELEDE 
• · 
! d!l �� ; augustus 1 97 0  . � : · ;. I I I ' • • I I ; Tp �Ç�fi o.ol�e l icG!ne omo- . ' 
l te�end · d oor W. Cl.ÀESSENS de 5. 1 0 . 1 9 7 0 : ·· : i · " 1 ' , 0 ' ' 0 j• i I 
l' o�d.�-n�s � alen 'v� rtamo l d  d_ o o r  de aaax� aanne naer I ""t I . I 
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I I . ' I • I � afdndt7atl9rs t.a.nd en : ;· ! ·  lr-·tj �t J -�ukt��a�d : 1 ;  ± :  1 � � · 1. \ Jd � ntJ h "• t  -pomJ>(· n  1 + 3 5  m i -- ;  F -�-- . mr -ti �en d�bie � van : 3.: 000 ) /u I ·  L T 
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